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ŠTA JE IZETBEGOVIĆ ODGOVORIO EVROPSKIM PARLAMENTARCIMA 
"Sami ćemo spriječiti fundamentalizam" 
liNe poričem da nema ekstremista i među muslimanima, kao i svugdje. -Rat je proizveo ekstremiste, 
kao što su i neki drugi ekstremisti proizveli rat" 
(Od našeg stalnog dopisnika) 
BRISEL - Za predsjedavajućeg 
Predsjedništva Bosne i Hercegovine 
Aliju Izetbegovića vjerovatno najteža 
etapa trodnevne zvanične posjete 
Evropskoj uniji, Natu i belgijskom Kra-
ljevstvu, bila je susret sa evropskim 
parlamentarcima iz vrlo uticajnog Ko-
miteta za vanjsku politiku i bezbje-
dnost Evropske unije. Da bi čitaocima 
naše novine makar djelimično odslika-
li atmosferu ove dvosatne, na momen-
te polemične debate i da bi na makar 
nekoliko primjera pokazali koliko su 
dobro članovi ovog doma Evropskog 
parlamenta obaviješteni o događajima . 
u BiH, prenosimo dio pitanja i odgovo-
ra o kojima nije bilo detaljnije govora u 
prethodnim izvještajima o gostovanju 
bh. delegacije u Briselu. 
Zloupotrebljavanje vjere 
Na konstataciju evropskih parla-
mentaraca da je vjera u BiH od svih 
strana zloupotrebljavana u vojne cilje-
ve, Izetbegović je odgovorio: "Vjera 
jeste zloupotrebljavana. Ali zloupotre-
ba ne ukida upotrebu, to je neko latin-
sko pravilo. Vjera je i kroz istoriju zlo-
upotrebljavana. Bošnjacima se često 
podmeće i fundamentalizam, a niko ne 
govori o pravoslavnom ni katoličkom 
fundamentalizmu. A sve muslimanske 
bogomolje na područjima gdje su u ra-
tu vladali Srbi i Hrvati porušene su. 
Možda je ona džamija u Livnu ostala 
kao izuzetak koja pokazuje pravilo. U 
dijelu Bosne gdje su vladali Bošnjaci 
ostale su gotovo sve bogomolje. Sa-
mo u rijetkim slučajevima bilo je van-
dalizma s naše strane, tamo gdje su 
se pojedinci oteli kontroli. Ali i za takve 
slučajeve lično sam 1995. formirao ko-
misiju koja je dobila zadatak da ispita 
svaki pojedinačni slučaj. Gdje je onda 




Kada je srušen Stari most u Mostaru, 
morao sam lično da naredim raspoređiva­
nje pedeset vojnika okO Katedrale u Sara-
jevu da je naši rasrđen! ljudi ne sruše. Sa 
vrlo oskudnim novčanim mogućnostima, u 
toku rata smo popravljali i krov Pravosla-
vne crkve u Sarajevu da bi sačuvali freske 
OO propadanja. Gdje god srnojmali kon-
trolu nad ljudima, nigdje nije došlo do ru-
šenla vjerskih objekata. Najveće hrvatsko 
kulturno društvo na Balkanu Napredak 
i(TIa sjedište upravo u Sarajevu. Tu su i 
dva katolička fakulteta. 
Dakle, ne prihvatam tezu da u BiH 
vlada muslimanski fundamentalizam. 
To je floskula kojom se stalno pokuša-
va Bosni i Hercegovini nanijeti šteta. 
Ne poričem da nema ekstremista i 
među muslimanima, kao i svugdje. 
Rat je proizveo ekstremiste kao što su 
neki drugi ekstremisiti proizveli rat. Mi 
smo zato da Bosnom i Hercegovinom 
upravljaju dobri ljudi - dobri Hrvati, do-
bri Srbi i dobri Bošnjaci. Samo tako će 
Bosna biti moguća. Ne trebate se bo-
jati fundamentalizma, naši ljudi će to 
sami spriječiti, ne bojte se. Dokaz je i 
činjenica da su u Sarajevu usred rata i 
misa i ponoćka egzistirale kao i usred 
mira. Ministar Prlić je ovdje pored me-
ne i može da 
me ispravi 
pred vama ako 
ima potrebe za 
tim". 
Na pitanje 












tima BiH ili za 
uticaj na drža-
vne organe. 
Mada se kroz 
žive ljude ta-
ka tražili da pošalje sa nama jednog 
svog čovjeka, ali on je ovoga puta 
imao neke svoje razloge da to ne uči­
ni. Ne mislim da je Dodik bio nespr.e-
man da udovolji našem prijedlogu, ali 
mislim da je u trenutnoj situaciji proci-
jenio da mu uoči izbora takav potez ne 
bi donio korist. Morate imati na umu 
da je, zbog rata i prQpagande, naci-
onalizam u Republici Srpskoj još uvi-
jek jak, da su mnogi ljudi, kao i u dru-
gim dijelovima Bosne i Hercegovine, 
zadojeni naci-
onalizmom, 
pa je i Dodik 
izgleda zaklju-
čio da mora 
da zaigra na 
kartu velikog · 
nacionaliste 
da bi dobio 
izbore. Mi to 
donekle razu-
mijemo i zbog 
toga lično ni-
sam naročito 




vo uvjeren da 
se radi o moti-
vu kojeg sam 
obrazložio" . 
kav uticaj oči- Alija Izetbegović: "Dejtonski ugovor kolosalni kom-
Na pitanje 
šta misli o pri-
jedlozima ne-
kih sarajev-
tuje. To ne tre- promis" (Foto Reuters) 
ba da čudi. Re-
alno gledajući, postoji miješanje i uti-
caj vjerskih zajednica na politiku. Ima 
raznih objašnjenja za to, a jedno nala-
zim u činjenici da je u BiH, kao rezul-
tat dugog vladanja komunista i zbog 
brutalne represije na religiju, došlo do 
reakcije i možda pretjeranog oduše-
vljenja ljudi nakon oslobađanja od ko-
munista. Ta se euforija smiruje, mada 
je uticaj još uvijek naglašen. Uvjeren 
sam da će se, zajedno sa svim drugim 
pozitivnim procesima u BiH i uticaj vje-
re izbalansirati, tako da će politika mo-
ći raditi svoj, ci. vjera svoj posao. Ali re-
ligija će i u Bosni opstati kao što je op-
stala u cijelom svijetu", rekao je Ize-
tbegović. 
Dodikovo kalkulisanje 
"Veoma smo počastvovani što 
predsjednika Izetbegovića vidimo sa 
nama, ali bismo voljeli da ovdje sa va-
ma vidimo i nekog od srpskih funkci-
onera", bila je opaska predsjednice 
Delegacije Evropskog parlamenta za 
jugoistočnu Evropu Doris Pak (Pack). 
Izetbegović je odgovorio: "Sa nama u 
delegaciji ima Srba, ali oni nisu iz Do-
dikove garniture u Banjoj Luci (Đorđe 
Kočetkov, ambasador u MIP-u BiH, 
op. ovog dopisnika). Mi smo od Dodi-
skih intelektualaca da se nacionalisti-
čkim strankama uskrati pravo na izbo-
re, Izetbegović je odgovorio: "I sam 
sam na posljednjem sastanku Upra-
vnog odbora za primjenu mira u Lu-
ksemburgu (9. juna, op. ovog dopisni-
ka) predložio da sve stranke koje istin-
ski ne prihvataju Dejtonski sporazum, 
ne mogu izaći na izbore. Nisam, me-
đutim, naišao na naročito razumijeva-
nje. Pogrešno je dijeliti stranke na na-
cionalne i nenacionalne. Produktivna 
je podjela stranaka samo na one koje 
su za BiH i na one koje su protiv. Jer i 
u Evropi ima nacionalnih stranaka i 
nacionalnih država, pa nikome ne 
smetaju. Ono što ne valja nije naci-
onalizam sam po sebi, već zagriženi 
nacionalisti, šovinisti. Ljudi koji vole 
svoj narod a ne mrze ostale, nisu opa-
sni. Dok je Bosne, biće i Srba i Hrvata 
i Bošnjaka i obrnuto. Ovi narodi se ne 
mogu odavde pomjeriti. Učinite nešto 
da šovinisti ne izađu na· izbore. Vi na 
to imate i pravo i obavezu, jer je Dej-
tonski ugovor međunarodni akt, a po-
tpisale su ga sve najveće sile svijeta. 
Restriktivnijom provjerom programa i 
aktivnosti svih političkih partija došlo bi 
se do zaključka da bi makar pola od 
ukupno prijavljenih stranaka za izbore 
moralo biti skinuto sa spiska. Među-
tim, prije nekoliko dana OSCE je pri-
hvatio registraciju čak i jedne stranke 
u srpskom entitetu čije je ime "Za kra-
lja i otadžbinu". Ova stranka zag ova 
cijepanje Bosne, propovijeda mržnju i 
netrpeljivost, oni tvrde da ljudi različitih 
vjera i nacija ne mogu da žive zajedno 
i tako dalje. 
Najodgovorniji za zločine 
na slobodi 
Na pitanje evropskih parlamentara-
ca kako ocijenjuje dosadašnje efekte 
međunarodne zajednice u vezi sa izru-
čenjem optuženih za ratne zločine, 
Izetbegović je rekao: "Nisam zadovo-
ljan zato što je samo polovina optuže-
nih do sada u Hagu. A ta polovina mo-
žda čini samo stoti dio od ukupno od-
govornih. Osim toga, svi najodgovorni-
ji su i dalje na slobodi". 
Zamoljen da pojasni svoj nedavni 
stav o reviziji Dejtonskog ugovora, od-
govorio je: "Na luksemburškom sas-
tanku Upravnog odbora za primjenu 
mira postavio sam jednu dosta radi-
kalnu formulu: ili provođenje Dejton-
skog ugovora u cijelosti ili njegova re-
vizija. Ovako kako je sada ne ide, jer 
se neke odredbe primjenjuju selekti-
vno. Dejtonski ugovor je, međutim, ko-
losalni kompromis i mi smo tada mora-
li donijeti neke veoma teške odluke, 
kao što je priznavanje Republike 
Srpske na primjer. Kasnije se isposta-
vilo da tamošnje rukovodstvo želi 
sprovoditi samo one dijelove Ugovora 
iz Dejtona koje doprinose podržavlje-
nju ovog entiteta, čime se direktno blo-
kira rad zajedničkih državnih organa. 
Mislim da bi trebalo nešto mijenjati u 
mehanizmu odlučivanja kako bi se sve 
strane prisilile na potpunu primjenu 
svih odredaba Dejtonskog ugovora", 
izjavio je predsjedavajući Predsjedniš-
tva BiH Alija Izetbegović, odgovarajući 
na pitanja evropskih parlamentaraca u 
Briselu. 
Zekerijah SMAJIĆ 
Tačlti) prije. sedalfi . mjeseci, j, ,. 
izbjeglica, .. vwa Bill rata, odl,..~lt ~e,. 
pu" , ~nmdJ~".Poter. 1(oJi· če 
n«u(/:ĆellOlncbt')in}at/fl111t naro,., ·· ... " fonir;etij~ II 
$Jtjfdi~'· l)l@tavio,· ,.$4" .. , iil~tlmtrl 
bošnjačke . nedjeljne ItlWInesa 1JN.~liit7Ji#J"1 
nazivom «Saball". 
Pl'o.faztl'e.SlIpola1tko prve'~d!~Ij~ ~1998~ 
godine. a.Saba/!l - ta' dvotfi}l!$ečlm . ueml. ·j 
ostvaruje i prve tetUltllle. PiJkreće "'":'1" 
oriitUlJ"ialrtio1lfJvčane pomoći za Sklent.'enz l 
M(!iaUll~/all!l1Ul I .uspjelll,(} je ptiyodi kfaju. 
IlSal1tU"iula;J u. tfećltnjl!Sl!t;. svog postojanja t 
svi1nsrcl!m t.teuz $VtJg: 'Ii!koliko milese.rt 
starijeg brata (RK. '"»oln}ak', 
osla.njajllĆi naSabllH .. ovu krhku 
I VQj~Ul"W uzdlte i prav/,woje pn'e uSf,JjeJnel 
Iwrake. Saball:"u dr/ilJo gledati 
ffBošnjak'~ veselo trčkara oko njega dok 
dalje puže. Onda doiJu Badonl~1 i njihova 
akcija zaprikupljlllijenovco za iW~}u ' 
džandje u (Jusinj~ .~irl~llltlŠni,,~1;(i "jjma 
ručice. Rtir1()f!.ČJĆlse skUPtJaJil,· .~ 
oriAUlJlj'aiu. SabalL'fU.opf!l drq.g() ~Je 4kclja 
uspj. 
PolahklJ nastaJe' peti mjesec piJstoJan/a 
SabaH:..a, peti mjesec ,proljeće-uvelikO pruža 
svojeblllgodtdi. Sve benarIl. S"baH 
n:l"I'l.I'I'DI·O te naivltO p,illlii beharu D()J·tUl~'.Ući 
mu dil Ion procvjeta iRyatI svoj" . II eler. 
I ZlJrmiJr1sa i beharpunom ,nago", '(1 SllbaJl."ll 
iz iz " 
nekoliko, iz Islamske zajednice nekolik(). 
l1JtJ~~1e·. pillfišeuiil'znicu i pogledošepočetak 
ktaJa SabaH;.a i dostojanstveno napU$dle 
dvoranu. SabaH je I daljenastavw i' , '/U'7iii!1II 
koristeći posljednje atome finansijske 
energije koja je sa brojem 28 bila iscrpljena 
do kraja. S togo, poštiJl.wni čitaoci, ovaj 29 
redu broj SabaH-il izlazi više Mo još jeda". 
zadnji pokušaj da se nešto učini, a ukoliko 
IDo·kai:e da SabaH.,. treIJa našem nRi .. iUJr •• 
nalim udruženji11Uli klU.bovima onda . 
treba ni ŠukriJi Džidžoviču koji 
ISI(l'lJm'lno vrijeme ima gdje da utroši. 
Srdačno vaš 







P R E D 
MEĐUNARODNIM 
SUDOM 
BIH ne odustaje od tužbe 
za genocid protiv 
Jugoslavije 
Zagreb, Beta - Ambasador i zastupnik BiH pred 
Međunarodnim sudom u Hagu Muhamed Šaćirbegović 
izjavio je da će BiH insistirati na još 1993 _ godine 
podnijetoj međudržavnoj tužbi protiv Beograda za 
počinjeni genocid. "Zločini ovoga rata nisu individualno 
pitanje, već se radi o zločinu jedne vlasti, odnosno 
režima koji stoji iza svega toga i koji je napravio plan 
emičkog čišćenja", rekao je Šaćirbegović u utorak uveče 
na tribini "Tužba BiH pred Međunarodnim sudom 
pravde zbog zločina genocida", koja je održana u 
Evropskom domu u Zagrebu. 
On je dodao da bi, osim za Međunarodni sud za ratne 
pono"iti. "Svijet je to dužan žrtvama ovog rata,. 
pogotovo imamo li na umu da je Dejtonskim 
sporazumom legalizovao jednu potpuno nelegalnu 
tvorevinu kao što je Republika Srpska", rekao je Trnka. 
·MiJO,~"'l~ i:i: .;J'i"Q$OV'U · lle"IJJPŽe,, (la 
itdi vQJ~im putem . e .. . ' 
:a~a·Rojlers : Mini_ ~0stranih posJovaAils!i)e . 
Vol ' Si$el iZJavi,o je U:$rijeđ~ da .$e .ne smije 
(l~zv .... da. kontakDfi ' Za~da .... .• $a' .Oslobo(1iJackom 
vOjsko'lll. KosQva (OVK) potkop~Ju pOložaj umjerenog 
lidera kosovskih Albanaca .lbrllhima 'ltugove. ,Na 
konterexiciji~a novinare. tl Beču, 8lselje rekao da' 
~sjednik$ltlugosIayije SlobodanJMiloševic ne može . 
v~j~m.pti~em 4~ izađe . ~a9P~j~dnik izŠ1.lkpba nl\ 
Kosow id~ ·R~$ija MJljesa. ~eI>aqi .jzvr&pritl~ . da 
pribv:ati pn::gQvore,reka:o je .~iseJ. čija jezemli~ od 
sojede .od .. . \leJi~() ... :Qritanije ' preuzda đnžnost 
+~$'~~y '@.J;.v:r: .• $,k.~ q.nf.(I., 
zločine, posla trebalo da bude i za Međunarodni sud p t t Č k I K .' t kt 
pravde. "Haški Tribunall je važan, ali ne i jedini e a a a p ana on a grupe 
mjerodavan za zločine počinjene na ovom prostoru. Jer, Bon, Beta-.A.FP- Kontakt grupa koja će se sastati 
ako on bude jedino mjesto gdje će se suditi, onda će 8. jula u Bonu, predstaviće plan od pet tačaka za 
ispasti daje rat bio nedjelo pojedinaca, a sumnjam da će lješavanje krize na Kosovu, rekao je u srijedu 
predsjednik SRJ Slobodan Milošević ikad odgovarati tUemački ministar spoljnih poslova KJaus Kinkel. 
kao p<.>,jedinac", naglasio je Šaćirbegović. Svoju tvrdnju KinkeJ je u intervjuu za njemački radio 
ambasador Šaćirbegović potkrijepio je činjenicom da ga "Dojclandfunk" rekao da je riječ o sljedećih pet 
je i visoki američki diplomata Ričard Holbruk već dva tačaka: - momentalna obustava vatre koja prethodi 
puta odvraćao od tužbe za genocid. "Naše odustajanje obnovi dijaloga između Beograda i kosovskill 
samo bi išlo u prilog teza onih koji nas vide kao "divlja Alb~aca stupanje na snagu sankcija 
balkanska pseta" koja se međusobno kolju i koje samo 
Zapad može smiriti", re~ao je Šaćirbegović, dok je drugi međunarodne zajednice i rezolucija Sa"jeta 
zastupnik BiH pred Međunarodnim sudom pravde Fon bezbjednosti- razrada osnovnih elemenata za 
van den Bisen rekao da BiH raspolaže vjerodostojnom autonomiju Kosova od strane Kontakt grupe -
dokumentacijom kojom će argumenotovati tužbu protiv postavljanje "snažne i vidljive" međunarodne 
SRJ za genocid. posmatračke misije na Kosovu ' - regionalni 
Savjetnik tima zastupnika BiH pred Međunarodnim koncept za izbjeglice sa ciljem da više ne idu ka 
sudom pravde Kasim Trnka ocjenio je da postojeći mir Njemačkoj. Prije nego što se pibjegne vojnoj 
nosi klicu nepravde jer su inspiratori rata i danas . intervenciji NATO, "moramo da najprije iscrpimo 
sl.obodni, i nave? da. ukoliko ~e njima ne bud~ sudil?, sve mogućnosti da se dođe do političkog rješenja", 
ruko nece mOCI da garantuje da se genocId nece j ponovio je Kinkel. 
~--------------~ U R t "8 y ·",· ", •• . , . ... . es oraau .•• ..• ·ascarsIJa" .samo ,ovog 
vikenfla.,:p"fak, ... s,uJlQta i lledj~IJa 
3.4.i 5. jula gostuje ,.poznata zvijezda 
novoko~pOn9\Tane .JnQzike Mirsad 
Miki.KoIJenovicuz· pratllj.~svog 
orkestra. 
Res:foran "B8;~ea:rš,i··~'~·: če'ka~, Da'·:".:as~ ; 
N lvi VI1Ići kro •• ir iz.edio SlnUevl I 
.edionarodne zaiednlce 
Sporazum se odvija 
sporoiu 
Iragmentima 
A država, instalirana po projektu Ričarda Holbruka, 
uopće ne funkcionira 
Sarajevo, 28.juna (NBNB-Internet) -- Spekulacije o reviziji dejtonskog 




TRAVNIK - Na prigodnoj ' 
svečanosti u zgradi Općine 
izvršeno je imenovanje osam 
sudija OpĆinskog suda lfTra-
vniku koji su pred predsjedni-
kom Kantonainog suda Zu-
hdljom Ćosićem prije ina-
uguracije dali svečanu zakle-
tvu-prisegu. 
'Ovih dana će biti izabran i 
predsjednik Općinskog suda i 
tako će biti završeno konstitu-
Isanje ove pravosudne institu-
cije čije su sudije lraan Kukić, 
Ivo žabić, Alma LetIć, Indira 
Balić-Pašić, Ahmed Kuleno-
vić, SUllda Kahrić, MilicatVu-
kić i Vjekoslav Vavra. Izabra-
nim općinskim sudijama ime-: " 
,novanja su čestitali Zuhdija Ćo- I 
sić, predsjednik Kantonalnog 
suda, zatim Tomislav -Rajić, ! 
predsjedavajući OpćinskOg vi- ! 
jeća u Travniku, Ishak Muftić, I 
sekretar OpĆine uTravnikutt 
Višnja Mikuš, doajen među 
travničkim advokatima poželje-
vši im uspjeh u životu i radu. 
PORTRET. •• KAFleA 
lJjepat;ftlruženja 
. . - , , ~. ' ~' 
ZENICA - Gotovo svake ne- I tako, evo,' već duie vre-
~je: ista slika. tSPOO tribina če- mena kod Keme Hafizovića 
lika kafić 11. Vlasnišfvo bivJeg, navraćaju i Branko Tucaković 
nogometaša, a sada'trenera Ze- na jedno' (dva, tri) "karlova-
nice Kemala Hafizovića.. Cka~ svrati i trener Čelika Da-
U tome štQ jedan trener ima mir"navratl pa .ponekad i za-
kafić, i što se u tom kafiću oku- sjedne Dajdža Skender, poja-
pljaju ljubitelji sporta, ništa ai- vi se f prognani Pjesnik, popi- ' 
dno. Dolaze u kafić i putnici i na- je piće od gazde-pa nestane u 
mjemici. Dolaze i prolaze gosti, vidu lastina repa, ' dođe i prvi 
ko vrijeme u godini. . . komšija uz radnju - Jure, sti-
. Međutim, svake nedjelje za gne na prozivku i neumorni 
nekim od slobodnih stolova - za- 'rudar" Josip KovMević, dođe 
jedno isto d(Uštvance. što bi re- ,na "kavu" i penzioner Vlado, 
teii: četa mala, aJi odabrana Za- izbije pa i 'zaglavi' sudija Me~ 
sjednu IjlJcli da ljudu ju. I dođu tu: ' dara, i nedjeljno jutro prođe 
Đuka, Ivo i Zdravko, Željo i stipo dok'trpneš okom. 
'i uz kafu i sok, i 'žuto malo~ kre- Poželimo im puno dn.fie- · 
ne 'smijeh do suza. Letimično se njao Da ljuduju još 
pregledaju dnevna izdanja ~tam- go .•. 
pe Oslobođenje se tista 'od kori- Da ih na prozivku 
cs dokarics", pretresu se tu, tog pozove 'svaka nedjelja: 
prijepodneva, svi događaji od tome ne omete ni 
.važnosti, dozna ~štdšta - što /eg, ni kiša. Ni sva politika ovo-
se nije znalo, ožali se onaj koga ga Svijeta. 
više nema u .gradu ... Af.Đ. ' 
-------------------~\ 
* Revizija Dejtonskog sporazuma mogla bi postati novi vrući krompir u 
odnosima izmedju Sarajeva u medjunarodne zajednice. Mogućnost da 
bošnjačka strana zatraži raspakivanje "dejtonskog paketa" Alija 
Izetbegović je, prvi put, najavio u svom obraća~ju evropskim ministrima 
u Briselu. O toj Izetbegovićevoj najavi potvrdio je i njegov savjetnik 
dr.Kasim Trnka, izjavivši da on upravo radi na analizi takve zamisli. 
Amerika se, naravno, mršti na samo pominjanje takve ideje. ~' razgovoru 
za 'Dnevni avaz', američki ambasador u BiH Ričard Kauzlarič bio je u 
tom smislu izričit: "Strane koje su potpisale Dejtonski sporazum imaju 
obavezu da ga provedu onakog kakav je potpisan. Nikakva promjena 
ovog sporazuma ne može imati podršku SAD!" Reviziju Mirovnog 
sporazuma Izetbegović dovodi u direktnu vezu sa ishodom septembarskih 
izbora. U slučaju da na izborima pobijede one političke snage, koje ne 
prihvataju cjelovitu i demokratsku BiH, revizija Dejtonskog sporazuma 
je nužna - smatra lider Bošnjaka. Utisakje, medjutim, da su predstojeći 
izbori tek povod da se ukaže na nezadovoljstvo dosadašnjim mirovnim 
procesom. On se odvija sporo i u fragmentima, a država, instalirana po 
BEST BY FISH MAJlKET \ 
projektu Ričarda Holbruka, uopće ne funckionara. Klinton praktično ima 
mnogo veću vlast u Bosni nego Izetbegovic, a time i veći uticaj na 
sudbinu Dejtonskog sporazuma. Američki predsjt"dnik Je u taj projekt 
uložio ne samo svoj lični autoritet, već i politički, vojni i ekonomski 
autoritet vodeće svjetske sile. Dovesti sve to u pitanje samo zato što se 
neki vladajući ljudi u BiH ne mire sa cjelovitom provedbom mirovnog 
sporazuma, sigurno nije posao u koji bi se Klinton upustio. Amerikaće ' 
radije praktikovati vježbanje demokratije u BiH, pa makar na pojavu 
političara po mjeri dem,okratskog društva čekala još deset godina. Sa I 
svoje tačke gledišta, u pravu je i Alija Izetbegović, mada i sam priznaje 
kako bi revizija Dejtona "bila teška i nama i svijetu". Ako su već morali 
pristati na nepravdena mir, Bošnjaci doista nisu dužni da jedini brinu o 
punoj provedbi Dejtonskog sporazuma i u nedogled odnose njegovu 
opstrukciju od strane dviju separatističkih vlasti - srpske i hrvatske. 
Problem je, izleda, u tome što je 'Americi, prije svega, stalo do mira u 
Bosni, a mnogo manje do države kao takve, dok su Bošnjacima 
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Gazimestan -koban za Juuoslaviju, Bosnu i 
Kosovo 
Prije devet godina krenula drama naroda Jugoslavije, koja i danas traje. Za ovo vrijeme mnogo se stvari 
promijenilo. Milosevićeva harizma je okrnjena, policija neće na Kosovo, roditelji vojnika traže da im se 
v 
sinovi vrate odande, čak ni Arkanovi i Sešeljevi paravojni jurišnici nisu pohrlili da brane "svetu srpsku 
zemlju", kako su vojieli da zovu Kosovo. Nažalost, nije riječ o denaciftkaciji. Do nje je put još dug Vladika 
Artenije oštro osudio državni režim u Beogradu 
Beograd, 29.juna (NBNB-Internet) -- U 
razlaganju uzroka današnjih sukoba 
na Kosovu, medju najvažnijim se 
uzima govor Miloševića na jučerašnji 
dan prije devet godina na 
Gazimestanu. Nakon toka je krenula 
drama naroda na području bivše 
Jugoslavije, koja i danas traje. 
Današnji dan 1989.godine sa 
Gazimestana, popripšta kosovskog 
boja, najavljen je rat bivšoj Jugoslaviji. 
Na velikom narodnom Vidovdanskom 
saboru, novi vožd Srba u domovini i 
dijaspori Milošević Slobodan 
okrivljujući za separatizam one 
republike koje više nisu htjele da 
ostanu u takvoj federaciji, u takvom 
sistemu i sa takvom vlašću, rekao je 
da nisu isključeni i oružani sukobi. 
Njegov govor propratilo je, frenetičnim 
aplauzom, milion i po Srba na tom 
najmasovnijem skupu ikada održanom 
u Jugoslaviji. U prvim redovima ispred 
govornice bili su crkveni 
velikodostojnici, politička i vojna lica, 
akademici - tvorci MelllV1Q"U~' 
nekoliko visokih gostiju iz drugih 
republika i diplomatski kor. Tadasnji 
američki ambasador u Beogradu 
Voren Cimerman nije se odazvao 
pozivu. Njegov izostanak imaće visoku 
cijenu u naredne dvije godine, koliko 
je još službovao u Jugoslaviji. 
Uvredjeni i osvetoljubivi Milosević 
više nikada nije htijeo da se sretne sa 
njim. Vidovdanski sabor na 
Gazimestanu bio je važna stepenica u 
populističkom usponu Slobodana 
Miloševića. Svojom zapaljivom 
retorikom, homogenizovao je Srbe 
koje su mediji prethodno uvjerili da svi 
ostali -' u tadašnjoj Jugoslaviji 
eksploatišu Srbiju i gaze dostojanstvo 
i ponos njenog naroda. Ulio im je 
nadu, koju je docnije pretvorio u 
predizborni slogan, da · se "Srbija 
saginjati nece". Bilo je to vrijeme 
stvaranja Miloševićeve harizme i 
radjanja nove vrste grlatog patriotizma 
koji je verbalnim rodoljubcima donosio 
korist j privilegije. Poslije Gazimestana 
. '. J. . . je 
Miloševiću pjesmu koja počinje stihom: 
"Došao je sa Suncem u kosi!" 
Šoferi hladnjača držali su na 
vjetrobranskom staklu Miloševićevu 
fotografiju, a u izlozima prodavnica 
visile su njegove slike. Za proteklih 
devet godina mnogo se stvari 
promjenilo. Milošeyićeva harizma je 
okrnjena, policija neće na Kosovo, 
roditelji vojnika traže da im se sinovi 
vrate odande, pa čak ni Arkanovi ni 
Šešeljevi paravojni jurišnici iz 
proteklog rata nisu pohrlili da brane 
"svetu · srpsku zemlju", kako su voljeli 
da zovu Kosovo. Nažalost, nije rječ o 
denacifikaciji. Do nje je put još dug. 
Juče su se u to mogli uvjeriti svi koji 
su se zatekli na Vidovdanskom saboru 
kod Manastira Gračanice, nadomak 
Gazimestanu. Narod je uzalud 
očekivao Slobodana Miloševića - sa 
zahtjevom da zaštiti živote Srba sa 
Kosova, umjesto da je zahteva o da 
ničiji život, bez obzira da li su to Srbi 
ili Albanci, ne bude ugrožen! U 
Manastiru Gračanica juče je povodo 
Vidovdana održana sveta liturgaija, 
koju je predvodio vladik 
rasko-prizrenski Artenije. U svo 
obraćanju vjernicima, vladika Artenij 
je oštro optužio režim u Beogradu z 
današnje stanje na Kosovu 
nepostojanje bilo kakve državn 
politike sa jasnim ciljevima na ovo 
prostoru: "Zato se danas dogadja d 
mnogi ne žele da dodju na Kosovo d 
brane srpsko Kosovo. Mnogi roditelj 
zahtevaju da se njihovi sinovi povuk 
odavde, da ne ginu uzalud, jer j 
svima 
jasno da naše rukovodstvo ne stoji iz 
ovih žrtava koje danas padaju n 
Kosovu. Ali, ako su nas izdal 
političari, naši predsjednici 
rukovodstvo, nadamo se, braćo 
sestre da nas neće Bog ostaviti", 
rekao je vladika rasko-prizrensk 
Artenije - izvjestava Radio- Slobodn 
Evropa.-
I 


















TUZLA - U protekla dva I 
dana na području Tuzle nas- : 
tao je telefonski kuršlus. Vi- : 
še od tri hiljade telefonskih I 
brojeva u zapadnom dijelu I 
grada je van upotrebe. Do: 
kvara je došlo kada su ra-! 
dnici prilikom postavljanja 
novih vodovodnih cijevi na 
gradskom vodovodu presje-
kli podzemni telefonski kabI. 
. Kvar je otkriven kod Elektro-
tehničkog fakulteta, a 
uglavnom ne rade brojevi I 
koji počinju sa 223, 242 i I 
245. ' 
. - Bez obzira na to što je ! 
pn Tuzla izvođačima rado- : 
va dao šemu telefonskih 
podzemnih kablova, građe- . 
vinari na to ne obraćaju 
pažnju. Nedavno je do sli- : 
čnog kvara došlo i kod Do-
ma mladih, a sve to će ko-
štati više od 20 hiljada DM, 
kažu u pn Tuzla. 
,------, 
-SAD, Egipat i Francus-
ka nisu dale agremane 
za ambasadorska mje-
sta Draganu Božaniću, 
Dejanu Lukiću i Miodra-
gu Jankoviću, po svemu 
sudeći zbog toga jer su 




Prošlo je već nekoliko mjeseci ot-
kako je Predsjedništvo BiH donijelo 
odluku o imenovanju novih bh. am-
basadora u svijetu. Među njima je is-
kreno rečeno bilo imena od kojih se 
poštenim Bosancima dizala kosa na 
glavi. Jedan broj ambasadora iz reda 
srpskog naroda a koje je predložio 
Momčilo Krajišnik tokom rata su se 
eksponirali kao ultranacionalisti, za-
govornici politike etničkog čišćenja 
i direktni sljedbenici zločinačke po-
Radovana Karadžića. Meeđu 
i takvim bili su Dragan Božanić, 
Lukić i Miodrag Janković. I 
zemlje domaćini za koje su imeno-
vani nisu im dale agremane, vjero-
se povodeći prethodno 
razlozima. Šutnja zemalja 
laelmčltCInta u ovakvim situacijama bi-
je eto pouzdan znak da zahtjev za 
la!;,«.""'«" nije prošao. 
pretprošloj sjednici uputilo zahtjev 
Ministarstvu vanjskih poslova da 
sačini informaciju o ambasadorima 
koji još nisu dobili odgovore iz ze-
malja za koje ih je Predsjedništvo 
naimenovalo. Tek po dobijanju te in-
formacije Predsjedništvo bi moglo 
pristupiti naimenovanju novih am-
basadora! mada se iz svega može na-
metnuti pitanje, zašto u ovom pre-
dizbornom periodu uopće imenova-
ti nove ambasadore i zašto ne 
sačekati kraj septembarskih izbora 
pa tek onda odrediti nove kandida-
te? Jer takve se aktivnosti u svijetu 
u ovakvim situacijama obično osta-
vljajunakon što se izbori okončaju. 
Božanića, Lukića, Jankovića i Jova-
novića na ambasadorska mjesta je 
kandidirao Momčilo Krajišnik, od-
nosno SDS i Radikalna stranka koje 
su u međuvremenu zasjele u opozi-
cine klupe u Narodnoj skupštini RS. 
Dragan Božanić, aktuelni zamjenik 
ministra vanjskih poslova trebao je 
biti prvi čovjeK' bh. ambasade u 
Vašingtonu. To što 'Je američka 
valda ostala gluha na: molbu iz cen-
trale MVP-a u -Sarajevu mnogi ob-
jašnjavaju negativnim stavnom SAD 
prema Božanićevoj ulozi bliskog sa-
radnika i glasnovornika politike Ra-
dovana Karadžića u vrijeme rata u 
'BiH. Božanić je nedavno snažno 





Zašto ne Vc 
sačekati izbore? 
Kakve se aktivnosti u vezi sa ovim 
pitanjem poduzimaju u nadležnim K; 
državnim organima? Hoće li navede- ji< 
ni ambasadori iti zamijenjeni no- dl 
Ze 
Predjsedništvo BiH je na u 
... 
ma, nije zvanično poslao objašnjen-
je, ali su tamošnje vlasti vjerovatno 
imale u vidu činjenicu da je Lukić 
autora knjige "Radovan Karadžić -
moja odbrana" u kojoj gloficira ulo-
gu najtra - .. ... 
sta, nego prije svega zato što je Ka-
radžićev čovjek i što nema povjeren-
ja u njega. Njenom zahtjevu po 
svemu sudeći je udovoljeno. Dragan 
Jovanović u široj je bosanskoj javno-
Ispa ima i retorici koja ne-
venske vlade na zahtjev za 
džićev agreman iz Sarajeva. 
Dakle, od duge liste alIl.O<1,,<1UUI 
uglavnom ambasadori iz reda 
kog naroda, zbog njihove 
stičke politike, nisu dobili 
ne. U međuvremenu neki su 
počeli obavljati svoj posao. 
ambasador BiH u Zagrebu 
Muratović, zatim Amira 
vić, ambasador BiH u 
Vitomir Miles Raguž je <1lUua:,aUUI 
BiH pri Evropskoj Uniji u Briselu. 
toku rata, 1992.-1993. bio je 
ran u Stalnoj misiji BiH pri 
Njujorku. Kasnije je prešao uSainu 
misiju Republike Hrvatske pri UN-u. 
Njegovi prijatelji kažu da je "lud" za 
nogometom. OdlIčno govori engles-
ki jezik, a Služi se njemačkim i 
panskim. 
Drugi, manje poznati ambasador 
vatske nacionalnosti je rođeni 
jlija, Anton Balković. On je već 
jeo u stolicu prvog diplomate BiH u 
Bonu. Diplomirao je i magistrirao 
na Ekonomskom fakultetu u 
vu. U diplomatiju je ušao prije dvije 
godine, kada je naimeonovan za 
moćnika ministra vanjskih 
BiH za meunarodne ekonomske 
i saradnju. I on 
mački i engleski jezik. 
Razgovor: Guverner Centralne banke BiH Peter Nicholl o uvodeniu nove bh. valute . 
Svi moraiu prihvatiti konvertibilnu marku 
-Moguće je koristiti na 
teritortiju BiH sve val-
ute, i kunu, i ju-
goslovenski dinar, 
medutim prigodom bi-
lo kakvih transakcija 
svi moraju prihvatiti 
konvertibilnu marku 
ako im je ponudena-
Sredinom juna Bosna i Hercego-
vina će dobiti novu valutu čiji je 
službeni naziv konvertibilna mar-
ka! Nakon dvogodišjih pregova-
ranja i dogovaranja o dizajnu no-
ve novčanice, najviši državni or-
gan, dakle Predsjedništvo BiH, 
postiglo je dogovor o dizajnu no-
ve novčanice u dvije varijante. 
Jedna je za Federaciju BiH, a 
drugi za Republiku Srpsku, s tim 
da su svi sudionici u platnom 
prometu, u oba entiteta, dužni 
primiti obje varijante novčanica. 
Nakon što je postignut dogovor o 
izgledu novčanica u svim apoeni-
ma, pristupilo se i njihovoj izradi. 
Francuska vlada donirala je izra-
du Qove valute, koje su tiskane u 
Frait2uskoj tiskari,a za što je 
utrošeno, kako saznajemo, oko 
22 miliona fr~cuskih franaka. 
Puštanje ti promet nove bosans-
kohercegovačke valute prati i 
problem likvidacije Narodne ban-
ke BiH čiju funkcijiu je preuzela 
nova Centralna banka BiH. loto-
me, kao i o statusu hrvatske ku-
ne u novim platnim odnosima, 
razgovarali smo s guvernerom 
Narodne banke Peterom Nichol-
lom. Nicholol je Novozelanđanin, 
a na ovoj funkciji je posljednjih 
pet mjeseci. Također, da podsjeti-
mo, daytonskim sporazumom je 
predviđeno da idućih šest godina 
guverner Centralne banke može 
biti samo stranac. 
- Za desetak dana najavljeno je 
puštanje u promet nove bosans-
kohercegovačke valute - konver-
tibilne marka. Je li vam poznat 
točan datum puštanja u promet 
nove valute? 
* Nismo još odredili tačan datum 
puštanja u opticaj konvertibilne 
marke, međutim, mogu reči da će 
građani BiH svoju novu valutu 
vidjeti sredinom juna. Naime, pr-
ve novčanice konvertibilne mar-
ke stigle su u trezor Centralne 
banke. Treba nam stići još neko-
liko isporuka novčanica iz Fran-
cukse, gdje je tiskana konverti-
bilna marka. Kada se završi dis-
tribucija po cijeloj BiH, dakle ka-
da budemo imali konvertibilnu 
mar~u na svim prostorima BiH, 
tada ćemo je pustiti u promet 
- Prije neki dan član Predsjed-
ništva BiH Krešimir Zubak za-
tražio je da se nova konvertibil-
na marka pusti u promet tek na-
kon likvidacije Narodne banke 
BiH? Možete li Vi pustiti u pro-
met now valutu bez suglasnosti 
svih članova Predsjedništva 
BiH, odnosno jeste li u . međuvr­
menu postigli sporauzm u tom 
pohgledu s članvoima Predsjed-
ništva BiH? 
Likvidator 
*Djelomično se slažem s godpo-
dinom Zubakom da se mora 
početi s procesom likvidacije Nar-
odne banke BiH prije nego što se 
pustimo u promet novu valutu. 
Uvjeren sam da će se taj proces 
odvijati prema planu. 
- Kako komentirate izjave nekih 
članova Vijeća ministara, kao, i 
pojedinih financijskh stručnja­
~ koji ističu da je konvertibil-
na marka ohezvrijeđena u star-
tu zbog monetarnog upada u 
trezor Narodne banke BiH. Oni 
ističu da nova valuta nema st-
varno pokriće? 
*Ne slažem se s komentarima ne-
kih članova Vijeća ministara. Nai-
me, taj nedostatak sredstava o 
kojem oni govore nema nikave 
veze s konvertibilnom markom 
~~~~t!': .. IiiIt1.1"".jJt __ -ttz~ . 
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niti to može utjecati na konverti-
bilnu marku, odnosno njezino 
obezvrjeđenje. Centralna banka 
upravlja računima Narodne ban-
ke i osigurat će da se taj ne-
dostatak ne prenese na Central-
nu banku, odnosno da ne utječe 
na konvertibilnu marku. Tako da 
je taj nedostatak zapravo stvar 
likvidatora i plana za likvidaciju 
Narodne banke, a ne Centralne 
banke. Prvo s čime će se likvid-
sator suočiti u procesu likvidaci-
je jesu one institucije koje su uzi-
male zajam od Narodne banke, a 
koji nisu vratile u dogovorenom 
roku. Likvidator će znati kako se 
treba s time suočiti, i novac će 
vratiti na račun Centralne banke. 
- Hoće li kuna moći sudjelovati 
u bosanskohercegovačkom plat-
nom prometu i nakon uvođenja 
konvertibilne marke? 
Kovanice 
* Naravno, moguće je koristiit na 
teritorju BiH sve te valute, i ku-
nu i jugoslavenski dinar, 
međutim konvertibina marka je 
jedinq zakonskom sredstvo 
plaćanja u BiH. To znači da svi u 
BiH, prilikom bilo kakvih trans-
akcija, moraju prihvatiti konver-
tibilnu marku ako im je ona po-
nuđena. No ako dvije osobe u 
svojim transakcijama žele koristi- . 
ti njemačku marke, kune ili jugo-
slavenske dinare, oni to mogu 
učiniti . To dakle nije ilegalno. 
- U kojoj valuti će županije moći 
izmirivati svoje obaveze prema 
federalnom proračunu? 
* Na državoj razini zakonom je 
obavezno da se transakcije odvi-
jaju u konvertibilnim markama. 
Na razini entiteta mogu se kori-
stiti i one valute koje lica ili pra-
vni subjekti žele koristiti . 
Međutim, ako im se ponudi kon-
vertibilna marka, oni je obavezno 
moraju prihvatiti. 
- Nova bosanskohercegovačka 
moneta sada nema kovanice. Je li 
predviđeno i njihovo, puštanje u 
promet? 
* Da, u pravu ste. U prvoj fazi 
izdavanja nove bosanskohercego-
vačka valute namjeravali smo iz-
dati kupon, a ne novčanicu. U Za-
konu o centrianoj banci stoji da 
dok Cnetralna banka izdaje ku-
pon ona u isto vrijeme ne može 
izdavati kovanice. S obzirom da 
je proces izdavanja kupona kas-
nio, odlučili smo odmah izdati 
novčanice. 
Dakle, time nam je omogućeno 




STIRA · NIVA liCI 
i Kandidovano 50 do 60 posto novih ljudi l 
! stari-novi ljudi: Izetbegovič,Ganić,Silajdžić, ~ 
! Bičakčić, Kadić, i 
i Sarajevo, 30.Jula-lipnja (NBNB-Intemet) - Juče je ~ 
i Koalicija za qelovitu i demokratsku Bosru i službeno ~ 
! potvrdila svoje kandidate za predstojeće bh. izbore. ~ 
i Ima li iznenadjenja? lli su izabrani već "dokazani" j 
l kadrovi? Za septembarske izbore u BiH Koalicija za 1 
i cjelovitu i demokratsku BiH potvrdila je kandidaturu i 
·i Alije IzetbegOvića za člana PredsjedniAtva BiH.j 
! nosilac liste za Predstavnički dom Federacije BiH je l 
l EjUp Ganić. Haris Silajdzić prvi je na listi za E 
! Predstavnički dom BiH iz Federaclje,a iza njega l 
! slijedi jos 29 imena, od kojih izdvajamo: Ethema j 
t Bičakčića, Rasima Kadića i Ibrahima Spahića. za l 
l nosioce liste za Predsjednički dom iz RS odredjen je j 
.! Abdurahman Malkić, poslanik SOA u Općinskom j 
l vijeću Srebrenica.Kako je novinare informirao šefi 
l izbornog štaba SDA Halid Genjac, za Narodnu ~ 
l skupstinu Republike Srpske predložen Je 71 i 
i kandidat. Nosilac liste je predsjednik Kluba i 
i poslanika koalicije u Narodnoj skupštini RS Safet i 
i Bičo. Prema odluci zvaničnika Koalicije, za Skupštinu i 
! Sarajevskog kantona kandidirana su 53 imena. l 
! Nosilac liste je član SDA Ismet Gavrankapetanović. i 
i Dosadašnji načelnik Opštine Bugojno Oževad Mlađo j 
!je na petom mjestu za kantonalnu Skupštinu l 
i Srednjebosanskog kantona. Za ove izbore SDA je i 
'ikandldovao 50 do 60 posto novih ljudi, a nastojalo j 
•• ......................................... ,1 se zadržati kontinuitet u parlamentarnom životu BiH l 
'li Federacije, tako da je predložen veliki broj ljudi izi 
i Koalicije' koji učestvuju u trenutnom sazivu j 




TITULE I KUPA L.I. 
LIGE 
Mirsad Sejdić prima trofej 
Dok se u Francuskoj fudbajeri ""Bošnjaka" su 
n ad m eć u fud balske samo nekoliko minuta nakon 
reprezentacije pokušavajući prvog zvižduka sudije 
da se domognu zlatnog Havtorena uspjeli da 
trofeja koji obilježava jednu pridobiju simpatije navijača 
naciju kao fudbalsku vele- protivničkog tima koji nisu 
silu, u New Yorku je upravo štedjeli dlanove da aplauzom 
bošnjačka nacija zabilježena nagrade svaki dobar potez na 
kao fudbalska vele-sila. terenu. 
Fudbalski klub '''Bošnjak'' Nizale su se akcije l 
postigao ,je dvostruki uspijeh. virtuoznost na terenu: 
Svojom izvanrednom igrom u Mirsada Sejdića, Mirsada 
protekloj sezoni USI)io je da Ferhatovića, Esada 
osvoji nazi\' šampiona Long Nikočevića, Senada 
Island lige sa nevjerovatnom Derviševića i ostalih bisera 
gol razlikom od 116 F.K. '"Bošnjak". Naravno u 
postignutih golova naprema pojedinim momentima, 
14 primljenih. Ovak-vim golman ""Bošnjak-a", Meče 
skorom fudbaleri "" Bošnjaka" K o lj e n o v i ć s voj i m 
iz New Yorka natjerali su izvanrednim paradama 
čelnike njujorške fudbalske izmamio je aplauze prisutnih 
federacije da ozbiljno na stadionu. Finalna Kup-
razmisle o promjeni sistema utakmica završena je 
takmičenja za naredni loezuJtatom 4:0 za ""Bošnjak" 
period. Drugi ""Bošn.jakov" i onda je došao na red i 
uspijeh u okviru svečani dio programa kada je 
razigravanja utakmica za predsjednik L.I. lige počeo sa 
osvajanje trofeja L. I. kUI>a uručivanjem medaUa 
takođe je zapažen od strane fudbalerima a prekr~sni 
fudbalskih stručnjaka u stakleni trofej koji označava 
Njujorku. Finalna utakmica 
odigrana je pod svjetlima 
reflektora uz prisustvo 
mnogobrojnih navijača kojih 
bi bilo i trostruko više da se 
utakmica igrala u nedjelju a 
ne radnog dana. Ali, bez 
obzira na sve okolnosti, 
osvaJaca Kupa L.I. lige 
primio je Mirsad Sejdić. 
Odmah nakon utakmice 
prešlo se u prekrasnu baštu 
cafea "'Bumerang" gdje su 
fudbaleri i navijači proslavili 
osvajanje trofeja. 
Slavljenicima se prvi obra~io 
Svečano uručivanje medalja 
v v 
BOSNJAK OSV AJAC 
v 
SAMPIONSKE 
TITULE I KUPA L.I. 
predsjednik kluba gospodin 
Braho Radončić koji je 
rekao:"Ovo je velika zasluga 
prvo igrača pa onda trenera i 
ja im čestitam. S vama je 
stvarno lijepo biti Bošnjak i 
ja se sa vama ponosim. Htio 
bih istovremeno iskoristiti 
ovu priliku i čestitati a i 
zahvaliti se svim sponzorima 
od Keme Čekića koji nam je 
dao prvu donaciju, redakcije 
SabaH-a koja je vjerno 
pratila svaki naš korak. 
LIGE 
Takođe se zahvaljujem 
~acku Koljenoviću i Ragipu 
Cekiću na večerašnjoj 
bogatoj gozbi." - rekao je na 
kraju svog izlaganja gospodin 
Braho Radončić. 
Nekoliko dana nakon 
proglašenja pobjednika 
"' Bošnjak" se potrudio da 
udari pečat na kraj 
ovogodišnje fudbalske 
sezone. U prostor'ijama 
eminentnog restorana 
"Golden Phasant" na Astoriji 
Asovi "Bošnjaka" Esad, Beli, Mirsad, Ermin i Ibro 
pjevati, pa je prisustyo 
poznate zvijezde 
novokonponovane pjesme 
Mirsada - Mikija Koljenovića 
svima dobro došlo. Igralo se 
do ranih jutarnjih sati.' 
"'Bošnjak" sada odlazi na 
Bošnjačko kolo 






u New Yorku. Organizovano 
je zabavno veče pod nazivom 
"Bošnjače- Bošnjak te zove" 
koje je okupilo nekoliko 
stotina Ijudi.Prve sate 
programa ispunili su tonovi 
sevdalinke u interpretaciji 
poznatog pjevača Seje Pitića 
koji je specijalno za ovu' 
priliku doputovao iz 
Sarajeva. Međutim mladi -
ko mladi više vole igrati nego 
zasluženi odmor a sljedeća 
sezona će biti velika šansa da 
se dokaže u većem rangu 
takmičenja. 





Dođite da zaoevamoza "edno 
~~ 
Saopštenje Sekretarijata Tribunala o smrti Dokmanovića 
Slavko Dokmanović izvršio samoubistvo 
Hag, Beta - Sekretarijat Haškog 
tribunala saopštio je u ponedjeljak da 
je nakon snu1i optuženog Slavka 
Dokmanovića zatražio od holandskih 
vlasti da sprovedu zvaničnu istragu u 
skladu sa propisima zemlje domaćina. 
U saopštenju sekretarijata Haškog 
tribunala navodi se da je iza ponoći 
29. juna 1998.godine stražar u 
pritvorskoj jedinici UN II 
Sheveningenu našao tijelo Slavka 
Dokmanovića kako visi na vratima 
ćelije. Odmah je pozvan pritvorski 
ljekar koji nije mogao da povrati 
Dokmanovića. Pozvan je holandski 
kardiolog koji je utvrdio smrt. Tijelo 
Slavka Dokmanovića prebačeno je u 
mrtvačnicu obližnje bolnice, a njegova 
porodica i branioci obavješteni su o 
smrti. Dokmanovića je u nedjelju 
uveče posjetio ljekar pritvorske 
jedinece Po njegovom savjetu je u 
Dokmanovićevoj ćeliji ostavljeno 
upaljeno svjetlo i uvedeni su obilasci 
.Bez poruke 
zločine protiv čovječnosti, kršenje 
zakona i običaja rata i teške povrede 
ženevskih konvencija zbog učešća u 
masovnoj egzekl.lciji 200 lica nesrpske 
nacionalnosti koja su nasilno izvedena 
iz vukovarske bolnice u novembru 
1991. godine. Suđenje Slavku 
Dokmanoviću počelo je 19. januara i 
završeno je prošlog četvrtka, 25. juna. 
Održano je ukupno 35 pretresa, a 
Senka na sluzbu bezbednosti Tribunala: sudsko vijeće je saslušalo 85 svjedoka 
Slavko Dokmanovi<: pred sudom 19. janaura (43 je predložio tužilac, a 42 
FOTO: FoNetlAP odbrana). Presuda je trebalo da bude 
svakih 30 minuta. Posljednji obilazak 
bio je u 11.30, a prilikom obilaska u 
ponoć stražar je u ćeliji našao 
Dokmanovićevo tijelo. 
Dokmanović je umro uoči izricanja 
presude koja je trebalo da bude 
saopštena 7. jula. Njega su 27. juna 
1997 . godine u Vukovaru uhapsili 
pripadnici prelazne uprave UN 
(UNTAES) i on je istoga dana 
prebačen u pritvor u Hagu. On je 4. 
jula pred sudom odbacio sve navode 
optužnice kojom je okrivljen za 
objavljena za dvije sedmice. 
Smrću Dokmanovića slučaj se zatvara 
i presuda neće biti donijeta, izjavio je 
Kristijan Sartije. predstavnik 
Tribunala. To je prvo samoubistvo u 
dobro čuvanoj pritvorskoj jedinici UN 
u Sheveningenu, u kojoj suđenje čeka 
još 27 optuženih za ratne zločine u 
sukobima na tlu prethodne 
Jugoslavije. 
Dokmanović u ćeliji nije ostavio nikakvu poruku, rekao je predstavnik Tribunala Kristijan Sartije. On je 
potvrdio da je Dokmanović uzimao jaka sredsva za smirenje zbog hronične teške depresije, od koje je patio i prije 
dolaska u Rag, zbog čega je bio pod stalnom ljekarskom kontrolom. Sartije je izjavio da je Dokmanovićev advokat 
Toma Fila preksinoć u telefonskom razgovoru zatražio da se Dokmanoviću "poveća doza sredstava za smirenje". 
Dokmanović, koji se žalio da se veoma IoJe osjeća, je odlukom zatvorskog ljekara, koji ga je pregledao, stavljen 
pod intenzivnu kontrolu i svakih pola sata ga je obilazio zatvorski čuvar. Dokmanović je imao "oba ljekarska 
dosijea. frzički i psihijatrijski" prije nego što je došao u pritvor UN u haJkom predgrađu Sheveningen 27. juna 
prošle godine, rekao je Samje. On je rekao da se očekivao dolazak "jugoslovenskog psihijatra, doktorke Petrović", 
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~uski predsjednik Boris Jellc-
m IZJavIO je u ponedjeljak da 
ne vidi finanCijsku krizu u Ru-
siji ali je od parlamenta zatra. 
žio da bez odlaganja odobri i 
vladin program hitnih mjera 
izvijestio je Interfax. ' : 
·Krize nema i stoga nisam 
vladin program nazvao protu-
kriznim već stabilizacijskim 
programom«, prenijela je 
agencija Interfax Jeljcinove ri-
jeCi upućene novinarima prije 
sastanka s premijerom Kiri-
jenkom. 
. Na I-uskOj burzi je zamje-
cen znatni pad cijena. dionica 
nakon potresa na azijskom fi · 
nancijskom tržistu, promovi-
rajući Moskvu da zatraži no-( 
ve kredite od međunarodnog 
"monetarnog fonda kako bi za-




Koalicija centra, koju čine 
Liberalno-bošnjačka organi-
zacija (LBO), Republikans-
ka stranka (RS) BiH, Stran-
ka privrednog prosperiteta 
(SPP) i Bh. patriotska stran-
ka (BPS), ponuditć kandi-
date za sve nivoe vlasti i 
podržati kandidata za člana 
PredSjedništva BiH iz 
Republike Srpske (RS) koji 
priznaje BiH i zalaže se za 
provedbu Dejtonskog spo-
razuma, izjavio je predsjed-
nik RSBiH Stjepan Kljuić. 
Vlada je prošli tjedan naja· 
vila planove za uvođenje stro-
gih mjera štednje, i pokreta· 
nje drastičnih reformi pore-! 
znog sustava kako bi se napu-
nio državni proračun , dala 
potpora industriji i obnovilo 
povjerenje ulagača. 
"Politička snaga Koalicije 
centra je u tome što će ona 
ponuditi dva kandidata za 
člana Predsjedništva BiH, i 
to iz reda bošnjačkog i 
hrvatskog naroda, a evi-
dentno je da nedavanje 
kandidata za Predsjedništvo 
BiH iz reda ostalih naroda 
vladajućih stranaka govori o 







u si.ćani. na 
F.rnanda Sastrea 
Prije utakmice Nizo-
zemske i Jugoslavije na 
Stade Municipal u Toulou-
seu odat će se počast Fer-
nandu Sastreu. nedavno 
preminulom kodirektoru 
Organizacijskoga odbora 
France 98. Njegovim ime-
nom bit će nazvano po-
dručje koje obuhvaća V1P-
Io!e na stadionu. 
on na konferenciji za nov-
inare u Sarajevu. 
Za sada, Koalicija cen-
tra, prema njegovim 
riječima, ima četiri "jaka 
kandidata" za člana Pred-
Sjedništva BiH, a njihova 
imena zvanično će biti 
objavljena u subotu, 27. 
juna, kada je i rok za preda-
ju kandidacionih listi. 
Kljuić je potvrdio da je 
Koalicija centra pristupila 
Alijansi demokratske alter-
native i da podržava pred-
sjednika Socijaldemokrata 
BiH Selima Bešlagića, ali 
je naglasio da Koalicija cen-
tra "nije dala za pravo njima 
da sklapaju ugovore sa 
drugim strankama". 
Protokol o saradnji koji su 
potpisali Socijaldemokratska 
partija (SDP) BiH i Soci-
jaldemokrati BiH , kako je 
rekao Kljuić, ne obavezuje 
Koaliciju centra. 
Preobražaj potpredsjed· 
nika Hrvatske demokratske 
zajednice (HDZ) BiH 
Krešimira Zubaka, prema 
Kljuićevim riječima, poziti-
, van je za njega samog, ali je 
za hrvatski narod "priznanje 
greške i skidanje hipoteke 
koju je Zubak nosio dok je 
bio uHDZBiH". 
AKO STE IZBJEGLICA, AZILANT 
AKO STE U AMERICI 
VIŠE OD JEDNE A l\fANJE OD PET GODINA 
Chinatown Manpower Project, Inc. 
REFUGEE VOCATIONAL TRAINING PROGRAM 
70 Mulberry Street, New York, ~Y 10013 
ROOM 506 
o R G A N I Z U J E: 
Dvanaestonedjeljni besplatni kurs Engleskog jezika. 
Kurs počinje 22. Juna 98 i traje do 
10. Septembra 98 godine, u prijepodnevnim satima. 
Mi vam nadoknadjujemo troškove prevoza. 
Pomažemo vam i da pronadjete pravi posao. 





Zakon o napuštenim nekre-
tninama u svojini građana koji je 
izašao u maju 1993. godine imao 
je cilj da se nekretnine u svojini 
građana stave pod privremenu 
upravu opštine, da se sačuvaju 
od daljeg propadanja, te da se 
eventualno dodijele na korištenje 
privremenim i raseljenim licima 
do povratka vlasnika .. · 
"Donošenjem Sarajevske de-
klaracije u velikoj mjeri se pove-
ćeo i broj zahtjeva ta povrat ne-
kretnina u svojini građana, a po-
gotovo kada je stupio na snagu 
set zakona iz oblasti stambene 
problematike. Naime, prije dva 
mjeseca izašao je Zakon o pres-
tanku primjene Zakona o privre-
meno napuštenim nekretninama 
u svojini građana, Zakon o napu-
štenim stanovima, Zakon O stam-
benim odnosima, Zakon o proda-
ji stanova na kOjima postoji sta-
narsko pravo, koji su doveli do 
povećanja broja zSihtjeva za po-
vrat imovine", rekao nam je Ju-
suf Begić, pomoćnik načelnika 
službe za stambene poslove i na-
puštene nekretnine Opštine Novi 
Grad. 
"Treba naglasiti da se veliki 
dio stambenih jedinica i poslovnih 
prostora koji je vraćen od 1994. do 
1998. godine prodaje. Posjeduje-
mo zvanični akt KantonaIne pores-
ke uprave. Radi se o spisku ljudi 
koji su vršli promet nekretnina i koji 
su platili porez na promet. od 
1997. do 18. maja 1998. prodato 
je 530 nekretnina, (individualna 
stambena kuća ili privatno vlasniš-
tvo, kao i etažno vlasništvo ili pri-
vatan stan u državnoj zgradi, te 
poslovni prostor). Učinila su to 302 
Srbina, 143 Hrvata i 85 Bošnjaka", 
rekao nam je Begić. 
Ko stanuje na 
Dobrinji I i IV 
Olivier Mehu, predstavnik fran-
cuskog blindiranog ešalona stacioni-
ranog u Rajlovcu, posjetio je pred-
sjednika Općinskog vijeća Novi Grad 
Ismeta Čengića. Tom prilikom bilo 
~;;~;;:Bi;;;i;;1~;iZd;;i;-lii:;,j;;::::-:::::-:=::=--"lr-------------,r:-::::--------===~ je govora o povratku raseljenih i iz-IAuta; Kute; Biznis; Žh'ot i Zdra~lje Obratite llam se za sve vrne bjeglih lica sa područja ove općine . 
Mi smo specijalisti za: Možda niste ni sviiesn.o pnabmo pramu pomoć za Podsjetivši na veoma dobru sa-p.tovtUtja: ~ iaw.oi ........ ioo __ "L --~.. . d . f k *Iastut i .... reoce ID 'cardl~race d ,,_ -r~-"-r- a .. IM .. nu, -.-__ ra nJu sa rancus im bataljonom 
Bosna a mOu::te od zahtijevL općine i sa bratimljenjem ove općine • ...... rence for leamer ' pe .... it IIoIder maksi ka t obratite ..... se za ZeIeae Iwt--- sa francuskim gradom Sent Nazaire-
·Special dilCOUnt for _ liceIIce Crna Gora muma, o povra -- om u toku rata, načelnik Čengić je is-
IIoIder Hrvatska takse, dobiti i viJe kada.. j takao neriješeni problem reintegraci-
*S .. day rqistratioll pripreana za poIapaje ispila za je Dobrinje I i IV. Naime, cilj reinte-
&: plate Mak taksu povjerite Ameri&o drfayfiMltYo i gracije ovih dijelova Novog Grada je edoniia ~ *Uability&:full COYerqe for '.} kompaniji sa drtaYlj ...... bo i ne" PraYIIe vratiti prijeratne stanovnike u 650 
pel"lOllal.CGIIIereial &:TLC saYi,ide I stanova koji su po Dejtonu pripali 
~A~u~tOlllOb!!!!!!!!!!ile~' _' ________ J!Pt~WJ~,.!!i·!!!!~!ii··,~·".~c'li.i"~!!!!.._ _ ~v.::iJ:::.::Il:lod=:.:i:.JD!2°I!!o m~!:is~k~u~stv!!:o~m~.:..t __ · ~-----''-----' _ ' Federaciji, a stvarno stanje je druga-
čije: . stanove ne koriste stvarni vla-
snici. stanova. 
Na sastanku je iznesen i problem 
Osnovne škole Osman Nuri Hadžić 
koja je po Dejtonu pripala Federaciji 
i za čiju obnovu postoje potencijalni 
donatori, međutim ništa se ne može 
raditi, jer srpska strana ne dozvolja-
va normalan pristup školi. 
Gosp. Olivier je obećao prenijeti 
sve sugestije i primjedbe sa sastan-
ka svojim pretpostavljenim. 
Pokoravanje mužu osim u 
nepokornosti Allahu diš. 
Ovu je druga usubina ku-
jum se mura ukititi žena musli-
manka. Ona mura znati prava 
svuga čuvjeka nad njum jer je 
un njen skrbnik i staratelj. On 
je taj kuji je treba ispraviti kada 
una pogriješi. . 
Kaže Al1uh dž.š. 
Muškarci vode brigu o 
ženama zato šIo je Allah dao 
prednost jednima ~. nad 
drugima i zato što oni troše 
imetke !tvoje. zbog toga su 
čestite žene poslušne I za vri-
jeme muževljeva odsustva 
vode brigu o onOlllI! II čemu 
treba. ua brigu vode. jer Al-
lah njih štiti. A one čijih ne-
poslušnfflti pribojavate • vi 
posavjetujte, a onda se od 
njih u postelji rastavit, pa ih 
udarite, kad vam postanu 
poslušne, onda im zulum ne 
činite! - Allah je, zaista 
Uzvišen i velik! 
(En - Nisa, 34) 
Kaže Poslanik s.a.v.s. : " 
Da sam ikom naredio da učini 
sedždu mimo Allahu. narediu 
bi ženi da učini sedždu svome 
mužu. Tako mi Onoga u čijoj 
ruci je Muhammedova duša. 
žena neće izvršiti bbaveze 
prema svome gospodaru dok 
ne izvrši sve obaveze prema 
svome mužu. pa čak da od nje 
zatraži odnos a ona bude na 
mjestu porođaja. 
Obaveza žene da se pok-
orava svome mužu u svemu 
što nije nepokornost Allahu. 
pa makar joj to bilo prijatno ili 
neprijatno. 
Supruga tuYa sebe u 
odsustvu muža 
To je da čuva (pazi sebe 
kad joj je muž odsutan, da 
čuva svoj ugled. da je ne 
dotiče čovjek koji joj nije ma-
hrem ili da gleda u nju ili sluša 
njene tajne. Koliko je islam-
sko društvo na Istoku i Za-
padu pogođeno ženama koje 
bestidno govore. Kada su 
prisutni njihovi muževi 
pokazuju svoju neporočnost, 
čednost, a kad je muž odsutan. 
strgnu AlIahavu zaštitu 
(hidžab) od ne dozvoljenih od-
nosa te pokazuju svoje ukrase 
drugima mimo svojih muževa. 
Žena mora da čuva muževu 
djecu. imetak i kuću. 
Kaže Allah dU.:" Zbog 
toga su čestite žene poslšne 
i za vrijeme muževa od-
sustva vode brigu o onme o 
čemu treba da vode brigu. 
(En - Nisa, 34). 
Kaže Sadi j: " ĆESTITE. 
POSLCŠNE tj. pokorne su 
Allahu. ĆCV AJL' C NJEGO-
VOM ODSCSTVC tj. pok-
orne su muževima dok su od-
sutni i čuva svoga muža i sebe 
i nj~gov imetak ': Kaže Resul 
s.a. v.s. :" Ako žena klanja 
njenih pet dnevnih namaza, i 
posti ramazan. sačuva čed­
nost (nevinost) i pokorava se 
mužu, reći će joj se Uđi u 
džennet na koja želiš od 
džennetskih vrata" (sahih) 




Ako je dobra supruga; majka cijela porodica je dobra a 
društvo so takvom porodicom takođe postaje dobro. 
ČuYanie taini muža 
Naročito ono što se 
. dešava između njega i nje u 
bračnim odnosima . Prenosi 
se od Esme bint Ebi Bekr da 
je bila je kod Resula s.a.v.s. 
ko koga su sjedili ljudi i žene. 
pa je rekau:" Možda čovjek 
kaže šta čini sa svojom 
porodicom a možda i žena 
obavijesti šta čini sa svojim 
mužem." Ljudi su šutili, pa 
sam rekla (Esma): " Preči si 
mi od oca Allahov Poslaniče. 
Zaista one to čine, a zaista i 
oni to čine." Rekao je: " 
Nečinite to. Zaista je to 
slično šejtanu koji sretne 
šejtanicu na putu pa opći sa 
njom a ljudi gledaju" (Ah-
med). 
Supruga se uliepšaya 
svome mužu 
Tako da-kad gleda u nju. 
obrad uje ga i iznenadi. 
Rečeno je Rusulu s.a.v.s. : 
"Koja žena najbolja? Rekao 
je : 'Ona, kada je, muž po-
gleda, obradu je ga, kada joj 
naredi Posuš?ga i ne supro-
stavlja mu se ni u čemu što 
on prezire'~ (Nesai) 
Na pametnoj ženi je da 
odabere najbolje puteve. da' 
se dotjera mužu dok gleda u 
nju:> ljubomorom. Velika je 
žalost da mnoge muslimanke 
kada su u kući ne sređuju se 
(posebno). ne češljaju i ne 
dotjeravaju, kao da ih ne 
zanima muž, kada iziđu 
namirisavaju se i dot j eravaj u 
kao da su mlade' za prvu 
bračnu noć. Ali kome se dot-
jerivaju. osim svojim 
muževima. Ovo je od belaja 
koji su snašli muslimanke i 
uzrok nereda.. rušenja 
društva. 
Briga o imetku 
Prenosi Abdullah ibn Amr 
ibn As r.a. da Resul s.a.v.s. 
rekao: 'Nije dozvoljeno ženi 
da daje bez dozvole svoga 
muža. "Kaže Albani: "Muž ne 
smije da se sili nad svojom 
ženom i zabrani joj davanje 
njenog imetka u onom što ne 
šteti. " 
Islam poklanja pažnju 
kući i uči nas kako da u nju 
ulazimo. Žena ne smije da 
pusti nekoga (muškarca) u 
kuću bez muževog dopusta i 
mahrama. 
Od belaja koji pogađaju 
kuće je da žena dozvoli 
svakom posjetiocu da uđe u 
kuću svejedno bio mahrem ili 
neko drugi. 
Prenosi Ebu Hurejre od 
Resula s.a. v.s. da je 
rekao: ''nije dozvoljeno ženi 
da pusti a njen prisutan, osim 
s njegovom dozvolom. da ne 
dopusti u kuću osim s njego-
vom dozvolom, da nedijeli iz 





Nije dozvoljeno dobroj 
ženi da traži razvod zbog sit-
nih razloga ili problema oko 
Šejtan radi na rastavljanju 
žene i njenog muža (jak 
putem jedne riječi koju kažu 
jedno drugom. Šejtan želi da 
posije neprijateljstvo između 
muža i žene i ubacuje vesvese 
i nagovara ih na razvod. 
Kaže Allah dž.š. : 'Reci 
robovima Mojim da govore 
samu lijepe riječi: - jer bi 
šejtan mogao posijati nepri-
jateljstvo među njima. šejtan, 
je doista, čovjekov otvoreni 
neprijatelj ': (Isra. 53 ajet). 
Obaveza je na dobrom 
bračnom paru da sabura u 
bračnom životu. slatkoći ili 
gorčini. da se okite saburom i , 
blagošću. računajući na na-
grad u u bračnim problemima i 
teškom životu. Obaveza je da 
učine između njih bašču od 
džennetskih bašči, povećavajući 
zikr. namaze, nafile i post, sasta-
janje u učenju Kur' ana, ustra-
jnost u dnevnom zikru. i utje-
canje od šejtana i ustra-jna.t na 
učenju sure Bekare, jer u kući u 
kojoj se uči sura Bekare budu 
meleci i bježe od nje šejtani, ne 
naude joj ni sihr ni zavidnici. 
Molimo Allaha da sačuva musli-
manske kuće . 
Prava žena mora da ostavi 
proklinjanje, jer je to opasna 
stvar koja se raširila među musli-
manima a to je da se kaže: "Allah . 
te prokleo ili neka je prokletstvo 
na tebe" ili 'b prokleti '! Proklin-
janje je odbacivanje od milosti 
Allaha i nije dozvoljeno prokli-
jeti osim šejtana ili nevjernike i 
nasilnike uopćeno. Vjernik 
mora ostaviti proklinjanje 
kao' što stoji u hadisu da 
vjernik ne smije bin onaj ko 
proklinje. Zbog toga žena 
muslimanka i prava žena 
mora da napusti psovanje 
svog muža. sina ili samo sebe 
ili ostale vjernike i vjernice. 
Od Seida El - Hudrija se 
prenosi da rekao: "Izašao je 
Poslanik s.a.v.s. za vrijeme 
Kurban bajrama ili Ramazan-
skog do musale pa je prošao 
pored žena i rekao: 'O 
skupino žena! Dajte sadaku 
(udjeljujte) zaista sam vas ja 
vidio kao najveći broj vatri. Pa 
su rekle :" A zbog čega Boži ji 
poslaniče? " Kaže : "Puno 
proklinjati utječe dobročin­
stvo (učinjeno prema vama). 
Zena mora da se zahvaljuje 
svome ~užu na onome što joj 
one daje od dobra i dobročinstva 
i to sa lijepom riječju i pok-
omošću sa nezaboravom na nje-
govo dobročinstvo i trud. od ibn 
Abasa se prenosi da je rekao:" 
Rekao je Poslaniks.a. v.s. : "Vidio 
sam vatru a u njoj najviše žena 
koje niječu, pa mi bi rečenu 
: 'Niječu li Allaha? Ne :Niječu 
dobro svog muža i dobročinstvo. 
Da im činiš dobro čitav život a 
onda vide od tebe nešto lik 
rekla bi ti: Nisam od tebe nikad 
ništa dobro vidjela. " 
Zaista dobra žena je vrijedni 
dragulj i svjetiljka čije se svjetlo 
širi na porodicu i društvo ako je 
okićena ovim svojstviina. Ona 
mora da bude u stalnom stidu 
prema svom mužu. ne smije se 
uzdizati. Treba da sluša njegove 
naredbe da šuti kad on priča, da 
ostavi sve ono što ga uznemiruje. 
Ne smije se služiti prevarom u 
njegovom odsustvu. u postelji, 
imetku i kući POsebnu pažnju 
treba da prida svom tijelu, da 
bude lijepa, da koristi mirise. da 
čisti usta upotrebom rnisvaka. 
Treba ugostiti porodicu svog 
muža i rodbinu, da sa malo bude 
zadovoljna kao i sa puno, ako 
htjedne da sve ovo razumije na 
njoj je učenje Kur' ana i Sun-
neta i upoznavanje sa živo-
tom vjernice. 
Naša zadnja dova je 
HVALA ALLAHC GOSPO-
DARU SVIH SVJETOVA. 
Ustra;'ost U pokoraosti 
Allahu cli.š. 
Ovu je prva osobina ko-
jom se fl\ora ukititi musli-
manka. To znači da mora 
znati Allahova prava kod nje. 
namaz. post. zekar. hadž. 
čistoća. čednost, pa veličanje 
Allaha. učenje Kur' ana. 
ostavljanje ružnih stvari k:1O 
ogovoranje. prenošenje tuđih 
riječi itd. 
Kada žena spozna prava 
svoga Gospodara saznat će i 
ostale svoje obaveze. Kur' an i 
Sun net nas uče kako da žena 
bude dobrJ. te kako da spozna 
svoga Gospodara srcem i razu-
mom i da je uvjerenu da je 
Gospodar motri. te da zato ne 
smije da čini grijehe. Poučava 
je takoder da mnogočini ibadet 
kako bi se približila svome 
Gospodaru. Poučava je kako da 
bude strpljiva i da se nada na-
gradi kod Allaha dU. zaco da 
ne. tuguje i da je zadovuljena s 
onim §co joj je Allah propisao i 
odredio. Poučava je također. 
kako da ima straho~tovanje 
u svome namazu i ibadetu te da 
je ne nadvlada za zabludu i be-
sposlicu. Takodl!r je podučava 
da bude ona koja dijeli sadaku · 
ne bojeći se siro-maštva. 
Poučava je da posti na-file i 
prekida ružne misli i ne-
poslušnost. Poučava je kako da 
čuva svoju čednost. čast i da se 
nikom ne pokazuje osim 
svome mužu. te da ne bude kao 
roba izložena ljudima. 
!omlll: ., 
NAPRIJED DJECO BOSANSKA ! 
Već se bližio kraj školske godine. Atmosfera 
u svim školama skoro ista. Pripreme za 
nanom Dilom 
Gradonačelnik 
i stigla u Detroit. ~ 
Haintramcka, dijela" 
Detroita, za vrijeme 
jednog Show programa 
PICERIJA d 
SABAH', B&B Co~ 
42-20 30.Avenue _ 
ASTORIA, IEW lORI 
Tel: 718-545-945~ _ 
polaganje zadnjih 
testova. Pripreme za 
turistička putovanja i 
tako dalje. Svuda skoro 
isto osim u Detroitu u 
jednoj od High School 
(srednja škola) gdje 
bošn,jačka djeca čine 
međunacionalni mozaik. 
.Jedan od najznačajnijih 
dijelova' tog mozaika je 
naša Azra .Jakupović 
rođena u Banjaluci a 
odrasla u Sarajevu. 
Azra, sada već 
seda mnaestogod iš~ja 
djevojka, već dvanaest 
godina ,svira violinu a 
kamermani tonski 
snimatelji televizije 
Sarajevo, dobro su je 
zapamtili kad je radila 
l)jesmu i spot "Zemlja 
bosanska" i "Balada o 
Donjem Vakufu" koji su 
se dugo prikazivali na sarajevskoj televiziji, 
te krasili ratni program. . 
I Stazama BiH izbjeglica Azra je krenula I marta 1995. godine sa majkom, sestrom i 
na kojem je Azra 
pjevala, poželio je da 
Azra uveliča njegovo 
svadbeno vesel,ie. Tako 
je i bilo. Veličanstveno 
svadbeno veselje Mayor-
a Gary Zycha i njegove 
lady Donne Szatkowski 
proteklo je u pravom 
američkom stilu obojeno 
pjesmama Azre 
Jakupović. Najponosiji 
među svatovima svakako 
su bile njena mama 
Alma, sestra Jasmina i 
Azrina učiteljica violine 
u Detroitu Ms. Pat 
Gurin koja je nakon 




najdraža ucemca u 
njenoj dugogodišnjoj karijeri. 





POVRATAK U LIVNO 
Podneseno 40 
. zahtjeva 
LIVNO - Do kraja prošle sedmice nadležnom 
opštinskom organu podneseno je četrdeset zah-
tjeva za povratak tokom rata, napušenih stanova u 
ovome gradu, Zahtjeve za povratak stanova,kako 
~mo saznali, uglavnom su podnijeli njihovi raniji 
korisnici koji trenutno borave u Republici Srpskoj, 
Međutim, broj do sada podnesenih zahtjeva 
za povratak ranije napuštenih društvenih stanova 
u Livnu daleko je od ukupnog broja izdatih rješe-
nja o njihovom privremenom korištenju u ovom 
gradu, Naime, radi se o brojci od oko 250 takvih 
rješenja, dok je ukupan broj društvenih stanova u I 
I Livnu veći od hiljadu, J 








• 3 6 - 1 1 30. Av~. 
ASTC>RIA. NV 
~--<..-::;--- '7 18) 7 7 7 - 7 7 02 
RADIO GLAS BOSNE l HERCEGOVINE 
Svakog cetvrtka 
od 7:00 do 7:30 
lei: 718-777-7872 
Radio stanica: 




Amerikanac Bastio . Uebster pobjednik je 
prvog ovog išnjeg natjecanja u visinskim 
sko.' .... udu, koje je u okvifuSVjetsko .. 
Rupa .~o ~. MosttU1lr . ·~J:Ošld~Odi§n~~ ' 
p?bj~ik mostarskih 's~Qkova ·1ta1ij! 
Simone ~nelli ~'UZeo je tek treće mjesto, . 
Drugo mJe/ito pnpaloje." Suvu Blcku iz 
Australi 'e, , 
Argentina 
nakon penala 
ARGENTINA 2 (4) - ENGLESKA 2 (3) 
Stadion u Saint-Etienne 
Gledalaca: 52000 
Vrijeme: Pogodno za igru 
Sudije: Nielsen (Danska) 
Pomoćnici AI Musaw (Oman), Halim Abdul Hamid 
(Malezija) 
Strijelci: Batistuta 6min. I Zanetti 46 min za Argentinu 
Shearer 9 min. I Owen 16 min. Za Englesku 
Penali: ARGENTINA 4 (Berti, Veron, Gallardo, Ayala) 
ENGLESKA 3 (Shearer, Merson, Owen) 
ARGENTINA: Carlos Roa, Nelson Vivas" 
roberto Ayala, Jose Chamot, Javier Zanetti, 
Diego Simeone (Sergio Berti 92 min.), Juan 
Veron, Matias Almeyda, Ariel Ortega, 
Claudio Lopez (Marcelo Gallardo 69 min.), 
Gabriel Batistuta (Rrnan Crespo, 69 min.) 
ENGLESKA: David seaman, Gery Neville, 
Tony adams, Sol Campbell, Darren 
anderton (David Batty, 97 min.), David 
Beckham, Paul Ince, Paul Scholes (Paul 
Merson, 78 min), Graeme Le Saux (Gareth 
Soutngate, 71 min.), Alan Shearer, Micnael 
Owen. 
Kao i obično u utakmici starih rivala ništa se nije moglo 
očekivati osim dobre i kvalitetne i nadasve uzbudljive 
fudbalske predstave. UtakJnica je svoj vrhunac poprimila 
do kraja kada se pristupilo izvođenju jedanaesteraca. 
Kao i uvijek u ovakvim situacijama jedan tim mora 
pobijetiti a jedan mora pakovati stvari kući. 
Pobjednik ne mora biti bolji tim ali spretnost i 
koncentriranost i sreća imaju presudnu ulogu. Tako i 
ovaj put reprezentacija Argentine nije narušila svoju 
istoriju izvođenja jedanaesteraca. Ostali su nepobijeđeni 
i idu u četvrttinale gdje ih čeka Holandija. 
Od prvog zvižduka Danca Nielsena, obadvije ekipe su 
krenule u bitku za sljedeće kolo. PIve minute su se i 
pokazale odlučujuće, jer sudija Nielsen dosuđuje dva 
jedanaesterca, po jedan za obadvije strane. Izvođači su 
bili uspješni kako Batistuta za Argentinu, tako i Shearer 
za Englesku. Samo nakon sedam minuta Engleska dolazi 
u vodstvo preko Owensa. Ovaj pogodak je remek djelo 
mladog i . veoma perspel'tivnog napadača Engleske. 
Argentina izjednačuje 'u 47 min. Iz izvrsno izvedene 
akcije poslije slobodnog udarca Engleska odbrana je 
izgledala malo zbunjeno i na tren zaboravila na 
snalažljivog Zanetta koji sa nekih dvanaest metara 
pogađa mrežu pored nemoćnog Seamana. 
Drugo poluvrijeme počinje sa brojčano jačom 
Argentinom, jer, na samom početku drugog 
poluvTemena sudija Nielsen pomalo prestrogo pokazuje 
crveni karton Englezu Beckhamu. Drugo poluvijeme pa 
i produžeci protiču u silovitim napadima Argentinaca 
nebili postigli pobjedonosni pogodak. Bezbrojni napadi 
većinom kroz sredinu, sa kratkim pasovima ne donose 
rezltata protiv veoma dobro organizovane i jake 
engleske odbrane. 
Englezi sa povremenim kontranapadima bodreni sa 
preko 25.000 vjernih navijača sa otoka, pok:ušavajući 
iznenaditi Argentince. Ti napadi ne donose neki veći 
uspjeh, tako da poslije produžetaka penali donose sreću 
Argentini i put u četvrtfinale. 
Pripremio E. Kolenović 
Saorl 
KOSOVACOMERCCOR~ 
MEAT DELI & GROCERY 
23-26 Arthur Ave. 






Kad god uno idi na Kosovo, niimo st mtili praznih ruku. 
lato vlasnik Sokolj Preljvukaj preporu(uje 
Svima da isto vazi i kada dodjrte u Kosovo (omm: corp. 
Bit Ct vam dusa i ruke pURt. 
di:;:VI RAZNI Dobra i kvalitetna usluga uzprihvatljivt cijene. 
Dodjite, necete se pokajati 
u ovoj prodavnid uvijek svijezi Saball- jedine Bosnjacke novine u Amerid l ___ _ 
HRVATI IDU DALJE 
HRVATSKA 1 - RUMUNIJA O 
Stadion uBordeux 
Vrijeme: Idealno za igru 
Gledalaca: 45.000 
Sudija: Castril1i (Argentina) 
Pomoćnici: Pint"9 Filbo (Brazil). Rossi (Argentina) 
Strijelac: šUtcerA7 min.(jedaoaest~) 
RUMUNIJA: Bogdan Stelea. Dan Petreseu(LueiaaMitiDeseU)t GbeorghePopeslu, 
Livi .. Ciobatrariu:, Consmtiu Gala, Dorinel Munteallut Gheorgbe Hagi (Ghe:orgbe 
Craiove.Du!7 min), Gabriel Popescu, (Radu Niculeseu 6'1 min.) fulian Filipescu; Viorel 
Moldov811t Adrian Die 
. HRVATSKA: D'raiell' ~dU; Igor Stimae,Slaveft Bilić, Đario ŠimJe,}·obert .Jarni Mario 
StaDić (Igor Tudo),ZVOJIiQlir Roban, KruaosJ!lv Jurčić~ Aljpia',Asanovič, Goran Vlaovie 
(Petar.Krpan " .... ),.Davor &.ker, . 
Velika·pobjeda ~sker~je koja. pp pl'Vlput ~·na~etskompt'VeĐ$tVUkaosamosta1nJ,4rf.ava. 
Susret.sa~lbttnunijeje,ioš~  dan  svijetufudbala odlučuju nijanse j trenutno 
sretniji tim. Mada i jedni i~gi mUU &Ye tajne jeG~~() drugitna. J,gmIQ se preteino-između dva' ~aesJerca sa 
velikom opreznošću, Nek6l1ko .P9lu .~ .~ obadvije strane ne donose ništa ozbiljnije, Tek na. kraju prvog 
poluvremena nesigurni ~a Castrllli di>SUđbje .naismnukaznu za :FI:rvaI'sku,.Na ivici šesnaesterca upu~ loptU 
od Bobana, Asanović ptinm i poku5ava se osloboditi. P~ l<pjt~mali l<ontakttWi AsanoyiĆ3. Jedanaesterac 
Šuker pretvara '" vodstvo, ~(. poluvrijeme <iOJlOSilivtJ 1 ~ igru $& Dosta pre1d.Q3 j~. U takvoj igri 
reprezentacijli Hrvatske .. se . bOlje snalazi i zahvalju,jUĆi veoma (lobrol i kol1ilOlidovanoj. 04bratJi. sa .česti1n 
kontranapadinla ugl.'OŽ3VarUml.lnsk.og gohnana Steleau, rz toga proizilaze izgledne prilike ŠUkera II 55, 63 i 7o-toj 
nUtiUIi i BObana lf4"oj mlmrtite VIaovićau 1S.oj milRlti,.Sve lJ. $vemuUtakmi<:a dobija pr~.taznu ocjenu a ~va1.nije 
se piše, Hrvati i4U li četvrtfina!ei veliki·duel sa:fu.dbalskom vete-sil~ Njemačkom. 
EUROCUTIl 
10 Washington Ave. 




5. golova - Christian Vieri (Itali-
ja) ; 
4 gola - Gabriel Batistuta 
(Argentina), Marcelo Salas (Čile); 
3 - Luis Hernandez (Meksiko), 
Thierry Henry (Francuska), Cesar ' 
Sampaio, Ronaldo (Brazil); 
2 - Davor Šuker (Hrvatska), 
Mark Wilmots (Belgija) , Ariel Orte-
ga (Argentina), Roberto Baggio 
(Italija), Bebeto (Brazil), Salahedin 
.Basir i Abdelžilil Hada (Maroko), 
Shaun Bartlet (Južna Afrika) , Kiko, 
Morientes, Fernando Hiero (Šparii-
ja) , Ricardo Pelaez (Meksiko) , 
Philip Cocu, Ronald de Boer 
(Holandija), Oliver Bierhof!, Juer-
gen Klinsmann (Njemačka), 
Theodor Whitmore (Jamajka) 
Viorel Moldovan (Rumunija) ; 
1 - Rivaldo (Brazil), John 
Coll ins, Craig Burley (Škotska) , 
Dan Eggen, Havard Flo, Tore 
Andre Flo, Kjetil Rekdal 
(Norveška), Mustafa Hadži 
(Maroko), Luigi Di Biagio (Italija) , 
Pierre Njanka i Patrick Mboma 
(Kamerun) , Toni Polster, Ivica 
Vastić i Andreas Herzag (Austrija), 
Marc Rieper, Allan Nielsen, 
Michael Laudrup, Peter Moller, 
Brian Laudrup, Ebe Sand, Thomas 
Helveg (Danska), Christophe 
Žuti kartoni 
PARIZ - Žuti kartoni koje su 
igrači dobili u prvom krugu se brišu. 
U osminu finala prenose se samo 
(FotO-Reuters) 
Dugarry, Bixente Lizarazu, David 
Trezeguet, Youri Djorkaeff , 
Emmanuel Petit, Laurent Blanc 
(Francuska) , Raul, Luis Enrique 
(Španija) , Mutiu Adepoju, Garba 
Lawal Sunday Oliseh , Victor 
Ikpeba , Tijan i Babangida (Niger-
ija), Ha Seok-ju, Yoo Song-chul 
(Južna Koreja) , Roberto Garcija 
Aspe i Cuahtemoc Bianco (Mek-
siko), Siniša Mihajlović , Predrag 
M ijatović, Dragan Stojkov i ć , Slo-
bodan Komljenović (SRJ), Mario l . 
Stanić i Robert Prosinečki 
(Hrvatska) , Robbie Earle (Jama- ! 
jka) , Alan Shearer, Paul Scholes, JI 
Michael Owen, Daren Anderton, 
David Beckham (Engleska) Adri- I 
an Ilie, Dan Petr-escu (Rumuni - I 
ja) , Andy Moeller, (Njemačka), I 
Benedict McCarthy (Južna Alri- ' 
ka) Marc Overmars , Dennis 
Bergkamp, Pirre Van Hooijdonk 
(Holandija), Estii , Mahdavikia 
(Iran) , McBride (SAD), Leider 
Preciado (Kolumbija) i Jose Sier-
ra (Čile), Sami AI-Jaber, Youssef 
AI-Thyniyan (Saudijska Arabija), 
Kostadinov (Bugarska), Ayala, 
Benitez, Cardozo (Paragvaj) 
Hector Pineda (Argentina), 
Masaši Nakajama (Japan) , 
Skander Suajeh (Tunis) ; 
1 autogol - Tommy Boyd (Škot-
ska) , Jusef Šipo. (Maroko), Pierre 
Issa (Južna Alrika) ,Siniša Miha-
jlović (SRJ). 
parni žuti, te crveni. 
Za sada, po jedan žuti karton 
Imaju: Francesco Moriero, Luigi Di 
Biagio I Paolo Maldini (Italija), 
Leonardo i Cafu (Brazil), Marc Rieper 
(Danska) . 
U HOLANDIJI UOČi MEČA PROTIV SRJ 
Laburisti predlažu bojkot 
AMSTERDAM - Uoči susreta 
osmine finala SVjetskog fudbalskog 
prvenstva između Hola-ndije i SRJ, 
u 'zemlji tulipana' vodi se snažna 
politička kampanja, kojoj je cilj da 
naglasi nezadovoljstvo Holanđana 
spram brutalnog policijskog nasilja 
na Kosovu. 
Ministrica sporta Erica Terpstra . 
istakla je kako je prijedlog 
Laburističke strankj;l da Holandija 
bojkotuje utakmicu, neprihvatljiv, te 
da vlada neće izdati nikakvu sličnu 
preporuku rukovodstvu rep re-
. zentacije. 
Jedan član partije Kršća-nskih 
. demokrata predložio je da holandski 
igraČi uoči meća održe minutu 
šutnje posvećen žrtvama na 
Kosovu. 
Ministrica Terpstra nije se složila 
ni sa ovom idejom: 'Prije svega, 
morali bi smo imati međunarodnu 
dozvolu. Da ' bi jedna zemlja mogla 
nezavisno donosi takve odluke, 
mora imati veći uticaj'. 
OSMINA FINALA: DANSKA - NIGERIJA 4:1 (2:0) 
Novo izdanje Danaca 
Bivši evropski prvaci deklasirali Nigerijce i po prvi puta u istoriji 
plasirali se u četvrtfinale ' . Strijelci: Moller, B. Laudrup, Sand, Helveg, 
. te Babangida 
SAINJ DENIS - Stadion (Tijan i B~bangida 73), Sunday 
Francuska. Gledalaca 80.000. Oliseh, Victor Ikpeba, 
Osmina finala: Danska - Nigeri- Nwankwo Kanu (Rashid i Veki-
ja 4:1 (2:0). Sudija: Urs Meier ni 65). 
(Švajcarska). Strijelci: Peter Reprezentacija Danske 
Moller u 3. minutu, Brian Lau- deklasirala je Nigeriju i po prvi 
drup u 12, Ebbe Sand u 60. i puta u istoriji plasirala se u 
Thomas Helveg u 76. za Dan- četvrtfinale gdje će se susresti 
sku, a Tijani Babangida u 78. za sa aktuelnim i četverostruki m 
Nigeriju. Žuti karton: Rieper svjetskim prvakom Brazilom. 
(Danska) . Bili je to sasvim novo izdanje 
DANSKA: Peter Schme- Danaca, moderno, jedrlOs-
ichel, Marc Rieper, Jes Hogh, tavno, brzo, efikasno .. . Teško 
Jan Heintze, Soren Colding, se - nakon tri izrazito slabe 
Martin Jorgensen, Thomas predstave u grupi - mogla 
Helveg, Allan Nielsen, Michael očekivati ovako superiorna 
Laudrup (Per Frandsen 84), igra. Ipak ... 
Brian Laudrup (Morten Utakmice je, Cini se, 
Wieghorst 78), Peter Moller odlučena već nakon 12 minuta, 
(Ebbe Sand 59). kada je Danska povela sa 2:0. U 
Udarac Helvega za četvrti da.nski gol 
NIGERIJA: Peter Rufai, svom prvom dodiru sa loptom 
Celestine Babayaro, Uche na svjetskim prvenstvima Peter 
Okechukwu, Taribo West, Moller je poentirao, silovitim i 
Finidi George, Mutiu Adepoju, preciznim udarcem sa 16 m. 
Jay Jay Okocha, Garba Lawal Kratkim pasom ga je uposlio 
NIGERIJCI TRAŽiLI IZMJENU SUCA ZA MEČ PROTIV 
DANSKE 
FIFA odbila, amitar promijenjen! 
PARIS (REUTERS) - FIFA je, u promjenu suca koji će voditi utak-
subotu, odbila zahtjev rukovodstva micu, objasnio je nesporazu-
nigerijske reprezentacije da.se za mom: "Izgleda da se nismo 
njihov meč osmine-finala sa Oan- razumjeli. Nismo tražili izmjenu I 
skom promijeni sudac. Apsurdno zbog toga što te Aranda Španac, 
je, da je potom sudijska komisija a mi elimisali Spaniju. Naš zaht-
FIFA odredila novog arbitra. jev je ·bio da susret ne vodi! 
Umjesto Španca Jose Maria Gar- evropski arl;>itar, kada igra jedna I 
cia Arande, meč će voditi Urs Meier· ekipa iz Evrope". ; 
iz Švajcarske. Portparol FIFA, Keith cooper!' 
Charles Ojugbana, .jedan od izjavio je kako ne misli da je zaht- \ 
rukovodilaca nigerijskog tima, jey Nigerijaca utemeljen. ~ 
,---_._- - ':-'-="" ~"'''~'-~ ''-~' ~~ .. - ~~. --.~ 
veteran Michael Laudrup, koje-
mu je ovo bila vjerovatno najbol-
ja utakmica u posljednjih neko-
liko godina. Moller je najza-
služniji i za drugi gol. On je iz 
slobodnog udarca sa oko 25 m 
poslao pravu "bombu" na vrata 
Rufai, koji je samo kratko odbio 
loptu. Brian Laudrup je najbrži i 
to je 2:0. Jedini preostali afrički 
tim u drugom krugu do kraja 
poluvrmena nije uspio učiniti 
ništa više osim dobre šanse 
Kanua, koju je spasio sigurni 
Schmeichel. 
I u nastavku Danci su brzo 
slomili otpor i pokušaje Nigeri-
je. U 58. minutu dobar šut M. 
Laudrupa brani Rufai , a dvije 
minute potom je 3:0. Još jed-
(Foto-Reuters) 
nom je selektor Bo Johansson 
pogodio, umjesto Mollera, koji 
je u potpunosti iskoristio 
pruženu priliku, ubacio je Ebe 
Sanda koji mu se, opet u svom 
prvom dodiru s loptom, odužio. 
Michael Laudrup ga je majs-
torski proigrao, a Sand pobje-
gao sporoj odbrani Nigerijaca i 
sa 16 m zatresao mrežu Rufa-
ia. Za čevrti gol najviše zasluga 
pripada mladom Jorgensenu, 
koji je prvo silovito šuti rao 
iskosa sa desne strane, a 
nakon što se lopta ponovo 
odbila do njega, asistirao je 
strijeleu Helvegu. Babangida 
je u 78. minutu uspio samo 
smanjiti, a nakon toga Danci 
su imali još nekoliko izrazito 
povoljnih pr~lika za ubjedljiviju 
pobjedu. 
Pripremio: O. L. 
t , ' 
l I I, l>.. 'I ' r-t 
Krema od badema 
za 4 osobe - pripremanje: 20 minuta 
Kuhanje: 10 minuta e Čekanje: 2 
sata 
e 6 dl mlijeka e 6 žumanjaka e 
10 dg šećera e 1 kašičica skro-
bnog brašna e 5 dg badema, nare-
zanih na listiće e 4 keksa amareta 
e 1 mahu nu vanilije e 2 kašike li-
kera od gorkih badema 
e Zagrijavajte bademe u tavici 
bez dodatka masnoće . Miješajte -na 
sasvim niskoj temperaturi da sa svih 
strana podjednako dobiju boju. 
e Čim malo požute, raspite ih na 
dvostruki sloj papirnatih salveta. Neka 
se ohlade. 
e Ohlađene bademe sitno same-
Ijite (ako treba, dva puta). 
e Pripremite kremu: pristavite mlije-
ko u loncu dvostrukog ili debelog dna. 
Mahunu vanilije prorežite po duljini (da ja-
če pusti miris) i stavite u mlijeko. 
e U zdjeli pomiješajte žumanjke 
sa šećerom i skrobnim brašnom da se 
poveća obim, a smjesa postane svije-










e Malo-pomalo primiješajte pro-
vrelo mlijeko. 
e U već.oj posudi pristavite vodu. 
e Smjesu žumanjaka ulijte u ma-
nju posudu. 
e Stavite manju posudu u veću, te 
kuhajte kremu na vodenoj pari. 
e Nepekidno miješajte na, niskoj 
temperaturi da se zgusne, ali nikako 
ne smije provrijeti. Dovoljno je da se 
zgusnuta krema hvata na drvenu 
kašiku u debelom sloju, a kada 
kašikom provučete kroz kremu, mora 
ostati jasno vidljiv trag. 
e Maknite posudu sa štednjaka, 
te prelijte kremu u zdjelu. 
e Umiješajte mljevene bademe i 
liker. Dobro promiješajte i ostavite da 
se ohladi. 
e Pripremite 4 čaše za kremu ili zdje-
lice, a na dno svake stavite po keksić 
amaretto. Na njih rasporedite kremu. 
e Kad se ohladi, stavite u frižider 
da se stvrdnjava najmanje 2 sata. 
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"Morfij" iz ekvadorske žabe 
Novodobijeni lijek umanjuje bol podje-
dnako kao mOrfij, no bez njegovih popratnih 
učinaka. Osnovni sastojak, nazvan ABT-
594, pronađen je zahvaljujući epibatidinu, 
smrtno otrovnoj materiji, pronađenoj u koži 
južnoameričke žabe. Riječ je o ekvadorskoj 
žabi Egibpedobates tricolor. 
U pokusima na životinjama naučnici su 
pronašli da ABT-594 ima jednak učinak 
kao morfij u olakšanju bolova, ali ne uzro-
kuje popratne efekte kao što su ovisnost, 
problemi s disanjem i zatvor. Novi lijek ra-
zvili su naučnici u "Abbot Laboatories" u 
sjevernom Čikagu, u SAD, nakon što su 
njihove kolege s američkog Nacionalnog 









ZNATE LI ZAŠTO 
... nam se ruke 
njišu u hodu 
Jedan od razloga je održa" 
vanje stabilnosti tijelq i "šte" 
dnja" energije potrebne za ho" 
danje. Noge su, naime, jače 
nego ruke. Majka priroda po" 
brinula se da naše ruke budu 
udaljenije od središnje osi na-
šeg tijela nego noge. Dok nji" 
šemo rukama bolje hodamo i 
pomaže nam da se držimo us-
pravnije. 
. .. imamo otiske 
prstiju 
Oni su poput "uzorka" na 
automobilskim gumama. Te si" 
tne brazde na koži pomažu 
nam pri rukovanju različitim 
stvarima u različitim situacija-
ma - s obzirom na to da su 
glatke povrŠine korisne u su" 
hom okruženju, a beskorisne 
su kada su u mokrom. 
"Nabori" na koži pomažu 
kanalisanju tekućine, dakle 
drže je dalje od površine, 
što nam omogućuje lakše 
hvatanje stvari. Sjetite se 
samo kako oznojene ruke 
mogu biti "klizave" " da ne" 
ma "nabora" na prstima, 
stvari bi nam neprekidno is-
padale iz ruku. Nabore na 
prstima nijedan čovjek nema 
jednako raspoređene, pa je 
to razlog što oni služe i za 
identifikaciju. 
••• štucamo 
Štucanje je neurološki re-
fleks, ali nije poznata njegova 
fiziološka funkcija. U svakom 
slučaju, normalno je i često -
pa čak i fetusi ponekad zaštu-
caju, a često se štucanje nas-
tavi i nekoliko dana nakon ro-
đenja. Nizak nivo ugljičnog dio-
ksida u krvotoku pogoršava 
štucanje, pa se nagađa da ima 
neke veze s kontrolom disanja. 
Od štucanja ne pate samo ljudi, 
nego i životinje (mačke). Bez-
broj varijacija na temu - .~a~o 
zaustaviti štucanje, od pijenja 
hladne vode, gutanja bez uzi-
manja zraka, povlačenja prstiju 
i tome slično, . svjedoči o tome 
da ne postoji univerzalni lijek. 
City sees 84 fewer people killed tlis year 
THE CITY'S CRUMBLlNG CRIME RATE 
Stuyvesant showed the biggest drop 
in murders with 15 fewer murders 
compared to last year. 
• The 34th Preclnct, traditionally one 
of the most violent precincts in the 
city, had 8 fewer murders and 82 
fewer robberies. 
• The 79th Preclnct in Bedford· 
Stuyvesant and the 103rd in Jamaica 
both logged 126 fewer robberies than 
in 1997. 
DAILY NEWS 
. SUSAN WATTS DAILY NEWS 
WALKING THE BEAT: Police officer's on the job at Liberty Ave. and Lefferts Blvd. in Queens. 
lIJ JOHN MARZUW 
Daily News Staff Writer 
The homicide rate plunged 23.5% for the first 
six months of this year, putting New York City 
on pace for its fewest killings in nearly 35 years. 
There were 273 slayings through June 21 -
84 fewer victims than the same time last year, 
according to preliminary Police Department 
statistics. 
At the current rate, the 
NVPD will log fewer than 600 
homicides this year, the fewest 
since 1965, when there were 
549. 
"Once upon a time there 
were six murders a day, and 
now there's less than two," 
said Thomas Reppetto, head 
of the Citizens Crime Com-
mission. "I never thought the 
crime rate would fall this far 
this fast" . 
The stunning drop in the 
body count also is being felt 
in hospital emergency 
rooms. Noting the steep 
drop in the seve rely in-
jured, city officials are re-
viewing whether it is cost-
efficient to maintain six 
hospital trauma centers 
throughout the city. 
"The decline in trauma in 
some areas is very substan-
tial . . . and it may reach the 
point where we don't need 
that many [trauma centers]," 
said Dr. Luis Marcos, head of 
the Health and Hospitals 
Corp., which oversees 11 city 
hospitals. 
To illustrate the impact, 
Marcos said there were 1,866 
patients admitted with gun-
shot wounds in 1994 com-
pared with 864 last year and 
the trend is continuing in 
1998. 
Designated trauma centers 
must have top specialists like 
neurosurgeons and microsur-
geons on 24-hour call, and 
use costly state-of-the-art 
medical technology to save 
patients who are seriously in-
jured. 
While major crime overall 
is down 9.7% so far this year, 
the drop is fueled in large 
pari by the 23.5% reduction 
in homicide. Ten precincts 
have zero murders as the 
year meets the halfway 
point. 
Brooklyn's 75th Precinct in 
East New York is No. 1 with 
a mere 17 homicides - a far 
cry from 1993 when in that 
year 125 people were slain. 
The 77th Precinct in Bed-
ford-Stuyvesant, Brooklyn, 
shows the most startling drop 
in homicides: two so far com-
pared to 17 the same period 
last year. 
In Washington Heights" 
where there were 75 slayings 
in 1993, there have been only 
six so far~this year. 
Police Commissioner 
Howard Safir said' the reduc-
tion in homicides and vio-
lent crime can be largely at-
tributed to the major drug 
initiatives under way city-
wide, except in Staten Is-
land. With 1,100 new rookies 
"I be/iere 80% of 
riolent crime has a 




hitting the streets today, 
Safir has the flexibility to 
expand drug-fighting this 
summer into State n Island in 
addition to another dozen 
precincts in the rest of the 
city. 
"I believe 80% of violent 
crime has a nexus to the 
drug traffic," Safir said. "The 
mayor has provided the re-
sources so that I can go 
ahead and do these initia-
tives and not take cops out of 
the precincts." 
On the quality-of-life front, 
cops have issued more than 
67,000 tickets this year, more 
than double the same 1997 
period, including more crim-
inal court summonses for 
low-level offenses like drink-
ing or urinating in public. 
Authorities credit this center-
piece NYPD strategy with de-
terring the carrying of 
weapons and also catching 
ćrim,inals wanted on war-
rants. 
In other major crime cate-
gories, rape is the only one 
to show a slight increase, 
about 1%; robbery is down 
12%; felony assault down 
4.8%; burglaries fell 10.3%; 
grand larcenies dropped 7.8% 
and auto theft was down 
12.4%. 
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